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Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti socialne spretnosti teniških trenerjev pri nas ter 
njihov odnos z igralci. Magistrsko delo se nanaša samo na tekmovalni tenis. Zanimalo nas 
je, ali se samoocena trenerjevih socialnih spretnostih sklada z ocenami njihovih 
varovancev. 
 
V vzorec je bilo zajetih 20 trenerjev, 41 igralk in 44 igralcev iz sedmih slovenskih klubov, 
in sicer: Železničarski teniški klub Maribor, teniški klub Branik Maribor, teniški klub 
Triglav Kranj, teniški klub AS Litija, teniški klub Kočevje, teniški klub Center Court in 
Ljubljanska teniška akademija. Vključeni so bili igralci in igralke vseh jakostnih lestvic 
Teniške zveze Slovenije. Starost igralcev je med 10 in 24 let. 
 
Podatke smo zbrali z dvema vprašalnikoma, s standardiziranim in avtorsko zaščitenim 
Vprašalnikom medosebnih spretnosti (SSI) za trenerje in posebej za magistrsko delo 
sestavljenim anketnim vprašalnikom o odnosih s trenerjem za igralce in igralke tenisa. 
Podatke smo analizirali s statističnim paketom IBM SPSS in programom Microsoft Excel 
ter jih predstavili v urejevalniku besedil Microsoft Word.  
 
Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da športniki vidijo svoj odnos s trenerjem 
kot zelo oseben, saj je 74,1 % anketiranih s svojimi trenerji zelo zadovoljnih in imajo z 
njimi dobre odnose.  
 
Sprejeli smo hipotezo, da imajo športniki boljši odnos s trenerji, ki imajo boljše socialne 
spretnosti. To smo dokazali s pomočjo t-testa.  
 
Ugotovili smo, da uspešnost športnika ne vpliva na odnos s trenerjem. Statistično 




Iz splošne analize razlik v mnenju igralcev in igralk iz 94 vprašalnikov za vseh 20 
trenerjev nismo našli statistično pomembnih razlik.  
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The aim of the master's thesis was to determine the social skills of tennis coaches in our 
country and their relationship with the players. The master's thesis refers only to 
competitive tennis. We wondered if the coach’s self-assessment of social skills matched 
the ratings of their players.  
 
The sample included 20 coaches, 41 players and 44 players from seven Slovenian clubs, 
namely: Railway Tennis Club Maribor, tennis club Branik Maribor, tennis club Triglav 
Kranj, tennis club AS Litija, tennis club Kočevje, tennis club Center Court and Ljubljana 
Tennis Academy. Only players of all rating scales of the Tennis Association of Slovenia 
were included. The age of the players is between 10 and 24 years. 
 
Data were collected with two questionnaires, a standardized and copyrighted Interpersonal 
Skills Questionnaire (SSI) for coaches, and a questionnaire compiled specifically for the 
master's thesis on the relationship with a coach for tennis players. The data were analyzed 
with the statistical package IBM SPSS and Microsoft Excel and presented in the Microsoft 
Word text editor. 
 
Based on the obtained results, we found that athletes see their relationship with the coach 
as very personal, as 74.1% of respondents are very satisfied with their coaches and have 
good relations with them. 
 
We accepted the hypothesis, that athletes have a better relationship with coaches who have 
better social skills. This premise was proven with the help of the t-test. 
 
We´ve also established, that an athlete´s performance does not affect the relationship with 
his coach as a statistically significant difference was observed in only two questions. 
 
From the general analysis of differences in the opinion of players by the gender from 94 
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1 UVOD 
Tenis je ena najbolj priljubljenih iger z loparjem. Je šport, s katerim se lahko ukvarjajo 
tako profesionalni kot rekreativni teniški igralci različnih starosti in sposobnosti (Chandler, 
2000).  
1.1 OPREDELITEV PODROČJA RAZISKOVANJA 
Uspešno treniranje je neločljivo povezano z dobro filozofijo trenerja. Filozofija pomeni 
način, kako trener dojema izkušnje in različne situacije, ki se pojavijo na njegovi 
življenjski poti. Predstavlja njegov način dojemanja preteklosti, ocenjevanja sedanjosti in 
pričakovanja prihodnosti (Crespo in Miley, 2010). 
Vsak trener povezuje svojo življenjsko filozofijo s filozofijo treniranja, ki jo mora 
implementirati v svoje trenersko delo in jo z leti dopolnjevati in nadgrajevati. Dobro 
definirana filozofija treniranja je odvisna od tega, kako dobro pozna tenis, samega sebe in 
svoje igralce (Crespo in Miley, 2010). 
Za trenerja so najpomembnejši trije vidiki (Crespo in Miley, 2010): 
– pomoč igralcem, da se razvijejo in dozorijo kot posamezniki;
– pomoč igralcem do zmage nad nasprotnikom;
– pomoč igralcem, da začnejo uživati v igri in se pri tem zabavati.
Trener mora pri svojem trenerskem delu upoštevati vse tri vidike. Na vsakega od njih pa 
močno vpliva to, kakšna pričakovanja ima trener v tekmovalnem pogledu od svojih 
varovancev (Crespo in Miley, 2010). 
1.2 OPREDELITEV PROBLEMA 
Osveščanje o koristnosti telesno dejavnega načina življenja je v današnjem času zelo 
pomembno – predvsem zato, ker živimo v visoko industrializirani družbi, v kateri zaradi 
mehanizacije, robotizacije in avtomatizacije delo, ki zahteva telesni napor, vse bolj izginja. 
Telesna nedejavnost prebivalstva je postala vse pogostejši dejavnik tveganja za razvoj 
številnih bolezni. Tehnološki napredek današnje družbe na eni strani omogoča, da 
vsakodnevne obveznosti opravljamo z minimalnim telesnim naporom, na drugi strani pa 
moramo poskrbeti, da ohranjamo telo v kondiciji, zato številni mediji vabijo k dejavnemu 
načinu življenja, katerega primarni namen je zmanjšanje negativnih učinkov telesne 
nedejavnosti na zdravje posameznika. Zmerna in redna telesna dejavnost posredno in 
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neposredno učinkuje na vse vidike zdravja. Aktiven življenjski slog ne pomeni le manjšega 
tveganja za obolevnost in prezgodnjo umrljivost, ampak pomembno pripomore tudi k 
splošni kakovosti življenja. Redna telesna dejavnost bi morala postati del našega vsakdana 
v vseh starostnih obdobjih, menijo Dolenčeva, Pori, Pistotnik, Dolenec, Tomažinova, Štirn 
in Majerič (2013). 
 
Poudariti velja, da je eden izmed temeljnih pogojev za učinkovito udejanjanje človekovih 
pravic možnost, da lahko vsakdo ohranja in razvija svoje fizične, intelektualne in moralne 
potenciale ter da je dostop do športnega izobraževanja in športne aktivnosti omogočen 
vsem ljudem. Zavedati se moramo, da pomeni razvijanje in ohranjanje fizičnih, moralnih 
in intelektualnih potencialov izboljšanje kakovosti življenja (Doupona Topič in Petrović, 
2007; Deržek, 2017, str. 25). 
 
1.2.1 Tenis kot rekreativna in tekmovalna dejavnost 
 
Javnomnenjske raziskave za leto 2008 (Sila, 2010) kažejo, da se največ športno aktivnih 
Slovencev (16,9 %) z rekreativno dejavnostjo ukvarja 1-krat do 3-krat tedensko (Deržek, 
2017, str. 20). Glede na raziskavo (Pori in Sila, 2010) se z igranjem tenisa ukvarja 3,2 % 
športno aktivnih Slovenk in 8,2 % športno aktivnih Slovencev. Glede na priljubljenost 
športno-rekreativnih dejavnosti je pri Slovenkah tenis na 17. mestu, pri Slovencih pa na 15. 
mestu. Pri obeh spolih so najbolj priljubljene športne panoge hoja, plavanje in cestno 
kolesarstvo, ki imajo občutno večji odstotek udeležbe (Deržek, 2017, str. 14). 
 
Rekreativni teniški igralci lahko igrajo tenis redno ali občasno in običajno odigrajo tudi 
kakšen turnir. Tudi rekreativni teniški igralci so lahko tekmovalni in si želijo zmage na 
določeni tekmi, vendar jim zmagovanje in vrhunske uvrstitve na turnirjih niso primarni 
cilji. Njihov prvenstveni cilj predstavlja zabava ob igranju. Tako igranje tenisa kot občasen 
trening sta bolj usmerjena k izboljšanju zdravja kot k izboljšanju njihovih teniških 
sposobnosti in veščin. Tekmovanje in zmagovanje sta sicer še vedno pomembni sestavini 
tenisa, vendar pomembnejši cilj predstavlja izboljšanje zdravja (Chandler, 2000).  
 
Nad dve tretjini (69 %) anketiranih rekreativnih igralcev in igralk tenisa v raziskavi Jošta 
Deržka leta 2017 se udeležuje teniških tekmovanj, in sicer 70 % med njimi najmanj enkrat 
mesečno. Na vprašanje o trajanju vključenosti v proces treniranja so odgovarjali samo tisti 
anketiranci, ki so v preteklosti trenirali tenis. Nihče izmed teh ni bil vključen v proces 
treniranja dlje kot 10 let, v proces treniranja pa so se vključili med 10. in 12. letom starosti. 
Glede na raziskave je to primeren čas za začetek sistematičnega ukvarjanja s športom 
(Deržek, 2017, str. 21, 24). 
 
Trening je zahteven in dolgotrajen proces, ki naj bi bil praviloma prijeten za tistega, ki 
trenira. Predvsem učenje je za mlajše športnike prijetnejše, če poteka v skupini – predvsem 
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v družbi vrstnikov. Seveda mora otrok pri tem sprejeti zgodovino, ki jo ima navadno vsaka 
skupina, njene simbole in tudi ritual, kar pomeni, da se mora posameznik prilagoditi urniku 
treningov in tekem ter na trening prihajati točno in redno (Doupona Topič in Petrovič, 
2007; Deržek, 2017, str. 28). 
 
Če pa se želimo s tenisom ukvarjati tekmovalno, pomeni to za trenerja dolgoročno 
načrtovanje, ki ima za cilj doseči optimalen razvoj športnika. Nadarjenim športnikom naj 
bi dolgoročno načrtovanje pomagalo doseči usklajen razvoj glede na njihov potencial in 
omogočiti dolgoletno tekmovalno kariero (Crespo in Miley, 2010). 
 
Vrhunski tekmovalni tenis je ena redkih športnih panog, kjer tekmovalna sezona poteka 
vse leto. Najboljši vrhunski in tudi mladi igralci, ki so uvrščeni med 250 na jakostni 
lestvici ATP, WTA in ITF odigrajo za 50 % več turnirjev in tekem kot tisti, ki so uvrščeni 
od 750. do 1000. mesta. Tako najboljši vrhunski moški igralci odigrajo v povprečju 24 
tekmovanj in 60 tekem v tekmovalni sezoni, najboljši mladi igralci pa 21 turnirjev in 56 
tekem. Najboljše vrhunske igralke odigrajo v sezoni v povprečju 23 turnirjev in 54 tekem, 
mladinke pa 18 turnirjev in 48 tekem (Kovalchik in Reid, 2017). 
 
1.2.2 Tenis kot šport za celo življenje  
 
Tenis sodi med aciklične polistrukturne športne panoge, pri katerih ne moremo vnaprej 
predvideti vseh okoliščin, v katerih se odvijajo posamezne točke in sam teniški dvoboj. 
Tenis je igra z omejenim igralnim poljem, ki meri približno 100 m2 (igra posameznikov 
»single«) in mrežo. Igralci uporabljajo lopar in žogico. Tenis se lahko igra posamično ali v 
dvojicah. Štetje pri tenisu je specifično in ga pri drugih športnih igrah ne srečamo. To se 
kaže v tem, da se vsaka igra v vsakem nizu znova začenja in da igralec niti ob visokem 
vodstvu v enem nizu ne more biti zanesljivo prepričan v svojo končno zmago (Filipčič, 
2002). 
 
Tenis uvrščamo med tiste športe, ki jih lahko gojimo vse življenje. Z njim se lahko 
ukvarjajo malčki ali pa izkušeni veterani. Tenis je šport, ki ga lahko igramo s prijatelji, 
znanci, sorodniki, z mlajšimi ali starejšimi od sebe, sami ali v dvoje. Motivov za igranje 
tenisa je več, najpomembnejši med njimi pa so: potreba po druženju in komunikaciji, 
potreba po doseganju vrhunskih rezultatov, potreba po socialnem priznanju … Možnosti, 
ki jih ponuja tenis, je ogromno, pravi Filipčič (2002). 
 
Določen vpliv na izbor najbolj priljubljenih športno-rekreativnih dejavnosti ima tudi 
starost. Mlajši imajo raje moštvene igre, srednja generacija pogosteje izbere tek v naravi in 
alpsko smučanje, starejši posamezniki pa jutranjo gimnastiko in ples (Maja Pori, Primož 




Menimo, da družba v veliki meri vpliva na posameznika tudi pri izbiri športne dejavnosti, 
še posebej takrat, ko je motiv za ukvarjanje s športom druženje in zabava. Zdi se, da so 
posamezniki sami pobudniki za neko športno dejavnost zlasti tedaj, ko želijo s športno 
aktivnostjo vplivati na ohranjanje in izboljšanje zdravja (Deržek, 2017, str. 27). 
 
1.2.3 Pozitivni učinki ukvarjanja s tenisom 
 
Znano je, da imajo športi, kot so kolesarjenje, tek in plavanje veliko število privržencev in 
pozitivne učinke na zdravje. Enako velja tudi za številne športne igre z žogo, kot so 
nogomet, košarka, odbojka ali igre z loparji. Med igrami z loparji je tenis eden najbolj 
popularnih športov na svetu in ga igra na milijone ljudi. Za večino tistih, ki igrajo tenis, je 
značilen športni način življenja. Tenis je zato idealen šport za izboljšanje stopnje telesne 
aktivnosti in posledično zdravstvenega stanja (Deržek, 2017, str. 6). 
 
Te podatke podpirajo tudi raziskave, pri katerih je bila ugotovljena pozitivna povezanost 
med rednim teniškim udejstvovanjem in pozitivnimi zdravstvenimi učinki vključno z 
vitkejšo postavo, bolj ugodnimi vrednostmi lipidov, boljšim zdravjem kosti in z zmanjšano 
verjetnostjo srčno žilnih bolezni in umrljivostjo. Dolgoročno igranje tenisa vpliva tudi na 
povečano vrednost mineralov v kosteh dominantne roke, ledvenega dela hrbtenice in nog. 
Na gostoto kosti vpliva predvsem količina in frekvenca treningov. Številne študije so 
pokazale višjo gostoto kosti ne samo pri tistih, ki se s tenisom ukvarjajo od otroštva, 
ampak tudi pri tistih, ki so se s tenisom pričeli ukvarjati v srednjih letih (Pluim, Staal, 
Marks, Miller in Miley, 2007). 
 
Pluim, Staal, Marks, Miller in Miley (2007) so v svoji študiji predstavili vlogo tenisa pri 
promociji zdravja in preventivi različnih bolezni. Zbrali so vse bistvene članke, ki so bili 
objavljeni do leta 2007. Osredotočili so se na dejavnike tveganja za zdravje, ki se 
navezujejo na sedeč življenjski slog, vključno z nizko stopnjo aktivnosti, debelostjo, 
povišano stopnjo holesterola, povišanim krvnim tlakom, diabetesom, srčno-žilnimi 
boleznimi in osteoporozo. Ugotovili so, da je pri vrhunskih teniških igralcih povečana 
velikost in zmogljivost srca ne glede na spol igralcev in da je zdravstveno stanje teniških 
igralcev in igralk (različne starosti, spola in telesne pripravljenosti), katerih vrednosti 
maksimalne aerobne kapacitete »VO2 max« dosegajo vrednosti med 36 in 65 ml/kgmin, 
boljše od zdravstvenega stanja normalno aktivne kontrolne skupine enake starosti in spola 
(Pluim, Staal, Marks, Miler in Miley, 2007; Kodelja, 2020). 
 
Pluimova s sodelavci (2007) je ugotovila tudi, da se je povprečna vrednost srčnega utripa 
med igro tenisa »single« nahajala med 70 in 90 % maksimalnega srčnega utripa, poraba 
kisika pa med 50 in 80 % maksimalne porabe kisika. Zmerno intenzivna aktivnost je tista, 
pri kateri se vrednost srčnega utripa ohranja med 60 in 75 % maksimalnega srčnega utripa 
in 40 in 60 % maksimalne porabe kisika. Visoka intenzivnost pa je tista, pri kateri so 
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vrednosti srčnega utripa nad 75 % maksimalnega srčnega utripa, poraba kisika pa nad 60 
% maksimalne porabe kisika. Posamično igro tenisa lahko torej uvrstimo med zmerno do 
visoko intenzivne aktivnosti. V igri dvojic, pa sta srčni utrip in poraba kisika nekoliko 
nižja. Igra »single« naj bi bila potrebna za izboljšanje zdravstvenega stanja mladih 
športnikov, igra dvojic pa je glede na intenzivnost primerna za teniške igralce srednjih in 
poznih let, saj sta pri tej vrsti igre maksimalni srčni utrip in maksimalna poraba kisika 
nižja. 
 
Schneiderjeva in Greenberg (1992) sta ugotovila, da imajo tekači, tisti, ki se ukvarjajo s 
hitro hojo, in teniški igralci (18–34 let) v primerjavi s tistimi, ki se ukvarjajo z ekipnimi 
športi, manj možnosti, da postanejo prekomerno težki. Manjša verjetnost je, da postanejo 
kadilci in da zaužijejo velike količine alkoholnih pijač. Raziskava je pokazala tudi, da je 
pri teniških igralcih možnost vožnje avtomobila brez zapetega pasu manjša.  
 
Swankova, Condrova in Yates (1998) so izvedli raziskavo, ki je vključevala 28 vrhunskih 
igralcev, starejših od 40 let, ki so se s tenisom v povprečju ukvarjali 21 let. Kontrolno 
skupino je sestavljajo 18 zmerno aktivnih testiranih primerljive starosti. Dokazali so, da 
imajo teniški igralci višje vrednosti lipoproteinov (HDL) v primerjavi s kontrolno skupino. 
 
Vodak, Wood, Haskell in Williams (1980) so prišli do podobnih rezultatov. Študija je 
zajemala 25 teniških igralcev in 25 igralk, ki so bili v povprečju stari 42 let in so se s 
tenisom ukvarjali vsaj 9 let. V kontrolni skupini so bile osebe s sedečim načinom življenja. 
Ugotovili so, da imajo igralci tenisa boljše vrednosti lipoproteinov v primerjavi s kontrolno 
skupino.  
 
Veljavnost rezultatov študij je predvsem omejena z majhnim številom longitudinalnih 
študij. Od 18 študij, ki so preučevale kardiovaskularne dejavnike tveganja zdravja, sta bili 
samo dve longitudinalni; prav tako sta bili od 21 študij, ki so preučevale sestavo kosti, 
samo dve longitudinalni (Deržek, 2017, str. 8–9).  
 
1.2.4 Teniška tekmovanja v svetu in pri nas  
 
Vsak trener, ki potuje z igralci po svetovnih turnirjih, mora poznati strukturo mednarodnih 
teniških tekmovanj (Crespo in Miley, 2010). 
 
Za mednarodna teniška tekmovanja skrbi Mednarodna teniška zveza (angl. International 
tennis federation – ITF). ITF je najvišje upravno telo v svetu tenisa, ki ima neposredni 
nadzor nad mednarodnimi tekmovanji. Odgovorna je za izdelavo in izvajanje teniških 
pravil ter predpisov v zvezi z igrišči in opremo. ITF skrbi za organizacijo naslednjih 




– Moški profesionalni tenis: Turnirji Grand Slam, ATP (angl. Association of Tennis 
Professionals, slov. Združenje teniških profesionalcev) turnirji, Challengerji in turnirji 
Futures. 
– Ženski profesionalni tenis: Turnirji Grand Slam in turnirji WTA (angl. Women's 
Tennis Association, slov. Žensko teniško združenje).  
– Davisov pokal: Največje ekipno športno tekmovanje na svetu. 
– Pokal FED (angl. FED Cup, Federation Cup, The World Cup of Tennis, slov. Pokal 
federacij): Najpomembnejše teniško reprezentančno tekmovanje za ženske. 
– Hopmanov pokal: Prvenstvo mešanih ekip. 
– Olimpijske igre. 
– Tekmovanja ITF v kategoriji do 18 let. 
– ITF Sunshine pokal in ITF Conolly Continental pokal: Tekmovanja fantov in deklet 
do 18 let. 
– Svetovno ekipno prvenstvo do 14 let. 
– Svetovno ekipno prvenstvo do 16 let. 
– Regionalna tekmovanja do 14 in do 16 let (v Evropi je to Tennis Europe). 
– Nacionalna tekmovanja: Tekmovanja za vse starostne kategorije, ki jih vsako leto 
organizira vsaka nacionalna teniška zveza. Ti turnirji so namenjeni izdelavi nacionalnih 
jakostnih lestvic in omogočajo izbiro igralcev za reprezentančne nastope ter 
sodelovanje posameznikov na mednarodnih turnirjih. 
 
Pri nas državna tekmovanja potekajo pod okriljem Teniške zveze Slovenije, ki na svojih 
spletnih straneh objavlja novice, nudi informacije o igralcih, ter vodi jakostno lestvico 
najboljših po kategorijah: deklice 12, dečki 12, deklice 14, dečki 14, dekleta 16, fantje 16, 
dekleta 18, fantje 18, članice in člani. 
 
 
1.3 MEDSEBOJNI ODNOSI V TEKMOVALNEM ŠPORTU 
 
Maks Tušak in Matej Tušak (2003) definirata dober tim kot tisti socialni sistem, ki daje 
igralcu možnost izraziti športne in človeške vrednote. V dobrem moštvu prihaja do sinteze 
teh vrednot, pri čemer nastaja nova kvaliteta vrednot. 
 
Vsak socialni sistem in tako tudi športno moštvo deluje po principu socialne homeostaze, 
ki je optimalno stanje določenega sistema, ki se odraža v dinamičnem ravnovesju vseh 
dejavnikov. V športnem timu redno prihaja do nasprotnih sil, ki težijo k rušenju tima in sil, 
ki težijo k homogenosti tima. Če je tim zasnovan na pristnih medsebojnih odnosih, 
spoštovanju, ljubezni in upoštevanju drug drugega, če v timu veljajo zdrave športne 





Glavna značilnost tima je dinamično spreminjanje skupine, ki ves čas dozoreva. V timu je 
vloga trenerja najbolj izpostavljena. Trener je najvažnejši moderator odnosov. Njegova 
naloga je, da prilagaja igralčeve vrednote, norme, cilje in želje ter njegove lastne predstave 
vrednotam, ciljem, načrtom in željam tima. V času dozorevanja tima trener velikokrat 
deluje igralcem kot starš. Zato mora biti občutljiv tudi za njihove osebne težave in 
probleme. Zavedati se mora, da bo lahko naletel na podobne težave, na kakršne naletimo v 
odnosu starš–otrok. Prav zaradi vsega naštetega je trenerjeva osebnost izredno pomembna 
(Maks Tušak in Matej Tušak, 2003).  
 
V oddaji Razmerja na Valu 202 so 2. decembra 2013 spregovorili o odnosih med igralci 
tenisa in trenerji tedaj 13-letna igralka tenisa Veronika Erjavec, njen trener Aleš Filipčič in 
športni psiholog Matej Tušak. Veronika je v svoji kategoriji zasedala prvo mesto na 
jakostni lestvici slovenskih igralk, dokler si ni poškodovala kolena. Rehabilitacija je bila 
do vrnitve na igrišče sorazmerno dolga in naporna, brez trenerja Aleša Filipčiča ji ne bi 
uspelo, je povedala Veronika. Vloga trenerja kot vzgojitelja in tolažnika je za mlado dekle 
izredno pomembna. Veronika, katere družina je živela v Idriji, je kar nekaj časa živela v 
družini svojega trenerja in ga je zato nemalokrat doživljala ne le kot prijatelja in zaupnika, 
temveč tudi kot vzgojitelja, starša ... in sebe kot članico Filipčičeve družine. Aleš Filipčič 
je izpostavil, da se odnosi med igralko in trenerjem razlikujejo od odnosov med igralcem 
in trenerjem. Problem nastane, če se odraščajoča igralka zaljubi v svojega trenerja ali 
igralec v svojo trenerko, ko je razlika v letih med njima majhna. Trener ali trenerka morata 
tedaj vzpostaviti odnos, kot je značilen za psihoterapevta in pacienta. Treba je poudariti, da 
se odnosi mladostnikov do trenerja v dobi odraščanja spreminjajo v primerjavi z odnosom 
do trenerja v dobi odraslosti, meni športni psiholog Matej Tušak, in nadaljuje, da vsaka 
igralka ali igralec tenisa razvije do trenerja individualni, unikatni odnos, ključna pa je 
odločitev staršev, komu zaupajo svojega otroka na dolgoletni poti do cilja. V tem obdobju 





Izraz trener je v slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) razložen kot »kdor se 
(poklicno) ukvarja s treniranjem« (Trener, 2020).  
 
Številni avtorji knjig o športu opredeljujejo trenerja kot ključno osebo v oblikovanju 
športnikove kariere. Trener je pogosto v komunikaciji najbolj izpostavljena oseba (Kajtna 
in Jeromen, 2013). 
 
Ljudje na splošno razumemo pojem trener zelo raznoliko. Celo športniki in trenerji imajo 
na vlogo trenerja v športu različne poglede. Razlike v pojmovanju trenerjeve vloge se 
kažejo tudi v posameznih športnih panogah (Maks Tušak in Matej Tušak, 2003).  
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Trener mora biti do določene mere dominanten, realističen individualist, ki odgovarja za 
svoje delo. Biti mora visoko inteligenten, inventiven in zaupljiv v odnosu do svojega 
varovanca. Športniki menijo tudi, da mora biti trener tista oseba, na katero se lahko 
zanesejo in ji popolnoma zaupajo, ko nastopi tekmovalna kriza (Maks Tušak in Matej 
Tušak, 2003). 
 
1.3.1.1 Vloga trenerja 
 
Trenerja odlikujejo lastna prepričanja in stališča do športa, izobraževanja, medsebojnih 
odnosov in ostalih pomembnih tem. Je človek s svojim načinom vedenja, s svojimi pravili, 
normami ter avtonomnim sistemom vrednot. Trener načrtuje in oblikuje trening, kontrolira 
učenje, motivira športnika, vodi in postavlja kriterije in merila, skratka oblikuje, gnete in 
preoblikuje športnika. S športnikom je v lepih in hudih trenutkih športa in življenja. 
Pogosto trener ve več o športniku kot njegovi starši. Trener sodeluje s starši, skuša vplivati 
nanje in oni vplivajo povratno nanj. Trener pa sodeluje in oblikuje tudi klub. Je organizator 
in izvajalec vseh dejavnosti, promotor in vodja kluba, zato sodeluje tudi na organizacijski 
ravni delovanja kluba. Trener ima odnos z javnostjo, publiko in mediji, ki zahtevajo 
aktivnega trenerja, ki zna spretno kontaktirati in uspeva vzdrževati interes ljudi. Upoštevati 
je treba tudi trenerjeve individualne značilnosti, njegov osebnostni profil, karizmo itd. 
(Kajtna in Tušak, 2007). 
 
Trener vodi, usmerja in (pre)oblikuje športnika. Trener mora biti pozitiven, vreden 
zaupanja, izobražen, strokovno podkovan in predvsem velik človek. Predvsem starši so 
tisti, ki se soočajo s težavo kako ugotoviti ali ima trener naštete lastnosti (Kajtna in Tušak, 
2007). 
 
1.3.1.2 Naloge trenerja 
 
Maks Tušak in Matej Tušak (2003) opisujeta aktivnost trenerja na naslednjih področjih: 
 
1. Planiranje treninga 
Najzahtevnejši del trenerjevega dela je planiranje treninga. Od trenerja se pričakuje, 
da ima vpogled v najrazličnejša mejna področja, kot so: biomehanika, športna 
psihologija, razvojna psihologija, športna medicina itd. Čeprav ne moremo 
zahtevati od njega, da bi bil ekspert na vseh področjih, mora osvojiti toliko znanj, 
da lahko sodeluje strokovnjaki s teh področij. Trenerjevo delo je najodgovornejše. 
Skladno z dobrim poznavanjem športnika mora zanj sestaviti individualni program 
in si pri tem pomagati z drugimi strokovnjaki. Plan treninga torej ni niz posameznih 
programov, ampak je rezultat timskega dela, v katerem ima ključno vlogo  trener. 
 
2. Izvajanje treningov 
Izvajanje treninga vključuje tehnični, taktični in kondicijski trening, ki od trenerja 
zahteva poznavanje in uporabo tako splošne kot specifične metodike. Trener mora 
za vsak cilj poznati različna sredstva, s katerimi se ta cilj dosega, in ta sredstva 
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prilagajati individualnim sposobnostim posameznika. Ta faza predstavlja jedro 
celotnega procesa in mora obsegati vsa temeljna znanja strok, ki nastopajo pri 
posameznem športu.  
 
3. Kontrola uspešnosti treninga  
Trener mora svojim varovancem omogočiti, da nenehno kontrolirajo učinkovitost 
svojega treninga z vidika kondicijske, psihične, tehnične in taktične pripravljenosti. 
Kontrola uspešnosti treninga mora biti interindividualna in intraindividualna. 
Pomembno je tudi, da športnikom omogoči, da svoj nivo pripravljenosti vzporejajo 
tudi s svetovno elito. Tako vzporejanje je lažje pri tistih športih, kjer imamo 
svetovno špico doma.  
 
4. Vsestranska skrb za varovanca 
Napori treningov in tekmovanj pogosto povzročijo pri športnikih slabo 
razpoloženje, prenapetost, preobčutljivost ali celo apatičnost. Dejavnosti, s katerimi 
trenerji zagotovijo športniku dobro počutje in razpoloženje, pa so naslednji:  
– Poskrbeti morajo za športnikova tekmovanja, prehrano, bivanje, zdravniško 
oskrbo … 
– Preizkusiti morajo tehnične pogoje, klimo in naprave kajti klimatski in višinski 
pogoji morajo biti podobni pogojem na tekmovanju. 
– Upoštevati morajo individualne zahteve športnika, njegove želje in socialno 
interakcijo. 
– Med tekmovanjem morajo biti športniki informirani o vseh podrobnostih, ki 
lahko vplivajo na njihovo uspešnost.  
– Trenerjeva skrb in delovanje se nadaljujeta tudi po tekmi, ko športnik doseže 
uspeh ali neuspeh. Na zmago ali poraz športnika ne smemo gledati zgolj kot na 
nekaj pozitivnega ali negativnega, saj je delovanje odvisno od več dejavnikov. 
Poleg dedne zasnove vpliva na dosežke tudi sistem vzgoje, ožje in širše okolje, 
ki odločata, ali bo delovanje uspeha ali neuspeha imelo pozitivno ali negativno 
vrednost. Tako je lahko povečana motivacija športnika za delo posledica 
izboljšanega pozitivnega osnovnega splošnega razpoloženja ali pa reakcija na 
doživetje neuspeha. 
 
Uspeh lahko na športnika deluje tudi tako, da dvigne njegovo razpoloženje. To se 
kaže v veselju, optimizmu itd. ter vpliva na povišanje samozavesti, samozaupanja, 
psihično stabilnost. Želja po uspehu se dvigne, z njo pa tudi pripravljenost za 
tveganje. Poveča se moč odločanja in pripravljenost za večji obseg dela. Uspeh pa 
lahko na športnika deluje tudi negativno, tako da postane objesten, domišljav, 
ošaben in prevzeten.  
 
Tudi neuspeh lahko deluje na športnika negativno ali pozitivno, pri čemer pride do 
spremembe vedenja. Poveča se želja po uspehu, s tem pa tudi pripravljenost za 
boljše delo. Negativne posledice uspeha pa se kažejo v splošnem nerazpoloženju, 
resigniranosti in izgubi motivacije. Zaupanje vase in samopodoba se zmanjšata, 




5. Svetovanje in pomoč svojim varovancem  
Trener skuša svojim varovancem nuditi pomoč in svetovanje po eni strani na 
področjih, ki so povezani s treniranjem (izbira uporabnih poti za obnovo uspešnosti, 
odpravljanje napak …), po drugi strani pa tudi pri problemih, ki jih športnik 
doživlja na drugih področjih delovanja (problemi v šoli, z nasprotnim spolom itd.) 
 
6. Vloga na tekmovanju 
Trener ima v tej fazi različne vloge: 
– Zaveda se resnosti situacije, vendar je pozitiven in dosleden v čustvenih 
stanjih, sposoben je ustrezno reagirati na okoliščine. Vedenje trenerja mora biti 
podobno tistemu, kar pričakujemo od športnika, sicer bi se moral športnik ves 
čas prilagajati variabilnosti emocionalnega izražanja trenerja, kar deluje nanj 
kot distraktor. 
– Športniku nudi aktivno pomoč pri izvedbi predštartne in štartne strategije. 
Trenerjeva vloga je, da nastopi kot vir rešitev in nasvetov, ki jih športnik dobi 
natanko takrat, ko jih potrebuje. Športnik mora čutiti, da je njegov trener 
objektiven, pošten in sposoben analizirati problem, ko se pojavi.  
– Trener izraža in usmerja načrtovano vedenje oziroma strategijo. Pomembno je, 
da je prisotno planirano vedenje. S tem trener pokaže športniku, da se 
izpolnjuje načrtovana priprava.  
 
Med tekmovanjem mora trener spremljati športnika pri ogrevanju in pri psihični 
pripravi. Nuditi mu mora pomoč, povratne informacije, nasvete. Zelo pomembno 
je, da zna pravilno oceniti stopnjo športnikove aktivacije in stopnjo njegovega 
samozaupanja, ki sta ključni področji in zelo pomembni pred samo izvedbo tekme.  
 
1.3.1.3 Profil uspešnega trenerja 
 
Tanja Kajtna in Matej Tušak (2007) ugotavljata, da so bolj uspešni trenerji bolj 
dominantni. To pomeni, da znajo uveljaviti svojo besedo, doseči sredstva za izvedbo svojih 
načrtov, druge prepričati v svoj prav ipd. Trenerji uspešnih športnikov so tudi bolj 
energični, dinamični, aktivni ter ekstravertirani. Uspešnejši trenerji v svoje odločitve 
pogosteje vključujejo tudi športnike – športnikom dopuščajo besedo pri tem, kako bodo 
trenirali in kakšna bo njihova taktika v igri.  
 
Razlika med bolj uspešnimi in manj uspešnimi trenerji se pojavlja tudi na področju 
čustvene inteligentnosti, saj so trenerji boljših športnikov bolj uspešni pri prepoznavanju in 
razumevanju čustev. To pa je vsaj nekoliko povezano s tem, da bolj uspešni trenerji več 
časa namenijo pozornosti odnosom med njimi in športniki (Kajtna in Tušak, 2007). 
 
Trenerji bolj uspešnih športnikov se pogosteje pogovarjajo o strokovnih temah, redno 
spremljajo strokovno literaturo in novosti na področju treniranja ter poudarjajo pomen 




Trenerji uspešnih športnikov v raziskavi se odlikujejo v sodelovanju, zato je smiselno, da 
pri trenerjih spodbujamo večje vključevanje strokovnjakov z drugih področij v njihovo 
delo (Kajtna in Tušak, 2007). 
 
Mednarodni olimpijski komite meni, da dobrega trenerja odlikuje 10 lastnosti (Qualities of 
a great sports coach, 2019): 
 
– Razumevanje športa  
Trener mora imeti poglobljeno znanje razumevanja športa. Trenerji imajo lahko 
izkušnje z ukvarjanjem s športom, vendar to ni pogoj da so dobri trenerji.  
– Želja po znanju  
Kljub temu, da ima trener veliko znanja z določenega področja, mora znanje poglabljati 
in osvajati nove tehnike učenja (literatura, seminarji …). 
– Delitev znanja  
Uspešen trener je motivator, ima pozitivno odnos in entuziazem do športa. Sposobnost, 
da trener deli znanje z ostalimi je ključna lastnost trenerja. Zavedati se mora, da je 
njegova naloga izobraziti športnika. 
– Visok nivo energije in motiviranosti za delo  
Zmožnost, da motivira in navdihuje je ključni del formule za uspeh športnika. 
Motivacija se lahko kaže v tem, da so treningi zabavni, izzivalni in zanimivi.  
– Poznavanje, vrednote in spoštovanje športnika  
Dober trener športnika dobro pozna, ga ceni in spoštuje. Trener mora komunikacijo in 
motivacijo prilagoditi glede na osebnost športnika.  
– Učinkovit komunikator in učitelj  
Trener mora izžarevati spoštovanje, verodostojnost in avtoriteto. Sposoben mora biti 
jasno predstaviti svoje ideje. Odprta in jasna komunikacija vplivata na dobro formirane 
cilje in podajanje direktne povratne informacije.  
– Dober poslušalec  
Del dobre komunikacije sestavlja poslušanje. Trener športnikove komentarje in 
vprašanja ne sme preslišati. Trener lahko povratne informacije športnika uporabi pri 
sestavi treninga.  
– Discipliniranost  
Športniki se morajo držati pravil med treningi in na tekmovanjih. V primeru kršitve, 
mora za to poskrbeti trener.  
– Dober vzgled  
Upoštevati mora enaka pravila, kot jih pričakuje od varovancev. Trener ki pričakuje od 
športnikov, da bodo pozitivno naravnani, mora biti tudi sam pozitiven. Trener ki želi 
biti poslušan iz strani športnikov, mora tudi sam prisluhniti njim. 
– Predanost in strast do športa  
Dobri trenerji se s svojim delom ukvarjajo zaradi ljubezni do športa. Trener je v 




Na Fakulteti za šport so v raziskavi leta 1995 ugotovili 39 najpomembnejših lastnosti 
trenerjev, ki si po pomenu sledijo v naslednjem vrstnem redu (Maks Tušak in Matej Tušak, 
2003):  
1.   strokovnost 21. mirnost 
2.   komunikativnost 22. pedagoške sposobnosti 
3.   prijateljski odnos 23. zunanja urejenost 
4.   doslednost 24. sodelovanje s strokovnim timom 
5.   fleksibilnost 25. demonstracijske sposobnosti 
6.   pravičnost 26. potrpežljivost 
7.   poštenost 27. samozavest 
8.   splošna razgledanost 28. verbalne sposobnosti 
9.   avtoritativnost 29. veselost 
10. razumevanje športnika 30. dinamičnost 
11. pozitiven odnos do življenja 31. ustvarjalnost 
12. čustvena stabilnost 32. iskrenost 
13. delavnost 33. kritičnost 
14. motivacijske sposobnosti 34. iznajdljivost 
15. organizacijske sposobnosti 35. inovativnost 
16. discipliniranost 36. smisel za humor 
17. odločnost 37. odgovornost 
18 .humanost do športnika 38. vztrajnost 
19. skrb za zdravje 39. družabnost 
20. inteligentnost  
 
1.3.1.4 Trener v individualnem športu 
 
Kajtna (2006) je v raziskavi primerjala trenerje v individualnih in ekipnih športih. 
Ugotovila je, da so trenerji v ekipnih športih bolj odprti in se v primerjavi s trenerji v 
individualnih športih opisujejo za bolj izobražene, informirane, bolj polne zanimanja za 
nove stvari itd. Stopnja izobrazbe je pri trenerjih v ekipnih športih dokazano višja.  
 
Naloga trenerjev v individualnih in ekipnih športih je nekoliko drugačna. V individualnih 
športih si člani skupine med seboj pomagajo, sodelujejo, poskrbijo za konkurenco na 
treningih, ni pa jim potrebno delovati kot skupina. V skupinskih športih pa je skupina bolj 
pomembna kot posameznik. Skupina je sinergija uspešnega delovanja vseh posameznikov 
v njej na tekmovanju, zato mora vsak posameznik svoje osebne cilje prilagoditi ciljem 
skupine – tega pa jih mora naučiti trener (Kajtna, 2006). 
 
V individualnih športih pri trenerjih prevladuje demokratično vedenje, pogosteje dajejo 
športnikom pozitivno povratno informacijo ter pogosteje uporabljajo sodelovalni stil 
vodenja. Pri trenerjih v skupinskih športih pa prevladuje direktivnost. V individualnih 
športih trenerji športnike bolj pogosto vključujejo v sprejemanje odločitev glede ciljev, 
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načinov treninga, taktike itd. ter jih pogosteje kot trenerji v ekipnih športih pohvalijo in 
spodbujajo. Sodelovanje med trenerji in športniki v individualnih športih kaže, da so 
trenerji usmerjeni na odnose z varovanci, zaupanju v odnose s trenerjem, posvečajo veliko 
pozornosti počutju športnikov, veliko časa namenijo temu, kaj še lahko naredijo, da bodo 
športniki dosegli cilje. V primerjavi s trenerji v ekipnih športih pa so manj usmerjeni na 
izpolnitev same naloge (Kajtna, 2006).  
 
Te trditve potrjuje tudi Svetetova (2019), ki je v diplomskem delu ugotovila, da so 
tekmovalci v alpskem smučanju bolj motivirani takrat, ko trener upošteva kritike 
športnikov, ni skop s povratnimi informacijami ter se posvetuje s športniki o pomembnih 
odločitvah. 
 
Suhadolčeva (2009) je v diplomskem delu ugotovila, da med trenerji in športniki v 
individualnih športih prihaja do tesnejših odnosov, saj so podvrženi večji medsebojni 
interakciji kot v ekipnih športih.  
 
Trenerji v ekipnih športih uporabljajo dobro opredeljene metode za doseganje ciljev. 
Lahko pa se zgodi, da postanejo nekoliko preveč vsiljivi in športniki lahko dobijo občutek, 
da so njihova občutja na stranskem tiru. Športniki v ekipnih športih so najučinkovitejši 
takrat, kadar znajo njihovi trenerji učinkovito koordinirati ekipo in poudarjati uspeh ekipe. 
V individualnih športih pa so najuspešnejši športniki tisti, ki skupaj s trenerji rešujejo 
težave in se osredotočajo tudi na odnose (Kajtna, 2006). 
 
V ekipnih športih je potrebno veliko več koordinacije in napora, da se naloga uspešno 
opravi. Zagotoviti je potrebno, da prav vsi v skupini nalogo opravijo dobro. Če pa na 
primer v individualnem športu eden od atletov treninga ne opravi dobro, ostali pa odlično, 
bodo ti še vedno sami lahko odlično nastopali in dosegli odlične rezultate. V skupinskih 
športih pa to ni mogoče. Vzemimo kot primer košarkarski klub – če bo slabo pripravljen le 
en član ekipe, ostali pa odlično, bo poražena cela ekipa. Zato je na treningih ekipnih 
športov disciplina nekoliko bolj pomembna kot pri individualnih športih, večjo disciplino 
pa lažje zagotovimo z nekoliko več direktivnosti v vodenju. Pri individualnih športih pa je 
prilagajanje enemu športniku veliko lažje, zato trenerji pogosteje vključujejo športnike v 
odločanje. S tem izboljšujejo odnos, dajo športniku vedeti, da ga upoštevajo, s tem pa mu 
dajejo tudi nekaj spodbude, ki jo v ekipnih športih dobijo od soigralcev. V individualnih 
športih sta dobro počutje in zadovoljstvo ključnega pomena (Kajtna, 2006). 
 
 
1.3.1.5 Trener tenisa 
 
Pri učenju tenisa je treba v veliki meri upoštevati tudi osebnost učenca in trenerja ter njun 
medsebojni odnos. Kakšne so psihomotorične sposobnosti učencev, na kakšen način 
najlažje sprejemajo informacije. Pri daljšem in tekmovalno usmerjenem učenju, pa ne 
smemo pozabiti na motiviranost učenca in trenerja. Pri trenerju je zelo pomemben način 
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vodenja (avtoritativen, demokratičen), s katerim vodi športnika (Aleš Filipčič in Tjaša 
Filipčič, 2003).  
 
Učenje tenisa sloni na dognanjih številnih znanosti in disciplin, kjer gre za kompleksen 
pojav, pri katerem je uspeh odvisen od velikega števila dejavnikov (Aleš Filipčič in Tjaša 
Filipčič, 2003). 
 
Tako kot igralčevo uspešnost lahko tudi trenerjevo uspešnost določimo z zunanjimi in 
notranjimi dejavniki. Zdravstveno stanje teniškega trenerja mora biti optimalno. Njegova 
kondicijska pripravljenost mora biti vsaj povprečna, če že ne nadpovprečna, predvsem ko 
gre za trenerje, ki večino delovnega časa preživijo na igrišču. Med najpomembnejše 
kvalitete sodijo trenerjeva izobrazba ter strokovna usposobljenost. Teniško znanje je 
pomembno predvsem pri trenerjih, ki delajo z mladimi igralci in kjer je ključnega pomena 
ustrezna demonstracija udarcev. Enako velja za taktična znanja trenerja. Kot pomemben in 
kompleksen sklop dejavnikov tvorijo kognitivni in konativni dejavniki. Ti določijo 
trenerjeve intelektualne in osebnostne značilnosti, njegov vrednostni sistem, interese itd. 
(Strmec, 1998).  
 
Ioannis, Athanasios, Vasilia, Christos in Zagglidis George (2016) so v svoji študiji 
ugotavljali samooceno 90 grških trenerjev tenisa v teoretičnem in praktičnem znanju 
poučevanja. Ugotavljali so tudi, kakšno je njihovo sodelovanje s starši in zdravniki. 
Ugotovili so, da ima 66 % trenerjev visoko stopnjo samoocene. Njihovo sodelovanje s 
starši in zdravniki je zadovoljivo, prav tako se po njihovem mnenju udeležijo zadostnega 
števila seminarjev. 34 % trenerjev pa meni, da bi svoje znanje ter sodelovanje s starši in 
ostalimi členi tima lahko izboljšali.  
 
Naloge teniškega trenerja opisuje Strmec (1998) s štirih vidikov: 
 
– Teniški trener kot strokovnjak 
Teniški trener mora razpolagati tako s teoretičnim kot praktičnim znanjem. Strokovno 
znanje se nanaša na poznavanje tehnike, metodike itd., praktično znanje in izkušnje pa 
trenerju omogočajo, da ustrezno demonstrira udarce, svetuje pred tekmo in se vživi v 
situacijo svojih varovancev. 
– Teniški trener kot pedagog 
Pomembno je, da zna trener delovati tudi vzgojno. Pri praktičnem delu se  odlikuje pri 
sposobnostih za stimuliranje in motiviranje varovancev. Poskrbeti mora, da varovance 
nauči primerno oceniti zmage in poraze ter jih nauči sodelovanja med igralci. V veliki 
meri mora trener upoštevati prav vzgojni del, ki mnogokrat presega meje tenisa. Trener 
mora upoštevati tista pričakovanja in zahteve, s katerimi se spopadajo mladi teniški 
igralci na tekmovanjih in treningih, hkrati pa mora upoštevati pričakovanja ki prihajajo 
s strani staršev, trenerjev, funkcionarjev itd. Poleg odnosa med trenerjem in športnikom 
upoštevati da se izoblikujejo tudi odnosi med športniki.  
– Teniški trener kot spremljevalec 
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Trener mora delovati tudi kot spremljevalec (na tekmovanjih, turnirjih, pripravah …). 
– Teniški trener kot organizator 
Sem spada trenerjeva vloga kot organizatorja treningov, priprav, tekmovanj itd. 
 
1.3.2 Odnos trener–športnik 
 
Klubski šport pri nas je večinoma usmerjen v tekmovalni šport, zato je tudi delo z mladimi 
v predvsem selektivno, usmerjeno v iskanje nadarjenih otrok. Vprašanja o primerni starosti 
za vključevanje otrok v tak šport so povezana z razvojem zrelosti odnosa otrok do 
tekmovanj. Strokovnjaki niso enotnega mnenja, pri kateri starosti naj se otroci začnejo 
sistematično ukvarjati s športom, dejstvo pa je, da otroci prihajajo v šport čedalje bolj 
zgodaj in vse bolj množično. Pedagogi in psihologi ugotavljajo, da je pravi čas za 
vključitev otroka v organizirano športno dejavnost tedaj, ko je otrok motivacijsko 
pripravljen, oziroma takrat, ko si to sam želi (Škof, 2009; Deržek, 2017, str. 24). 
 
Škof (2009) ugotavlja, da je čas motivacijske pripravljenosti otroka tesno povezan z 
njegovo željo po medsebojnem primerjanju ali tekmovanju, ko svoje telesne sposobnosti 
primerja s sposobnostmi drugih otrok. To je obdobje, ko je zlasti za fante posebej 
pomembno, kdo je najhitrejši, najmočnejši, največji. Otroci se ne primerjajo samo z 
vrstniki, ampak tudi s starejšimi otroki, odraslimi osebami itd. Fantje zelo radi primerjajo 
svoje športne spretnosti, kot so moč, hitrost ipd. s spretnostmi svojih očetov. Okrog 5. ali 
6. leta starosti začnejo otroci kazati zanimanje za šport, ki je skupaj z željo po primerjanju 
telesnih in športnih sposobnosti prvi pokazatelj njihove pripravljenosti, da se vključijo v 
organizirano športno dejavnost (Deržek, 2017, str. 24–25).  
 
Najkasneje do 10. leta so otroci oz. mladostniki sposobni tudi kvalitetnega odnosa in 
interakcije s trenerjem. 
 
Ena izmed treh determinant trenerjevega vedenja je kvaliteta odnosa in interakcije trener–
športnik. Samo poznavanje trenerjeve osebnosti, njegove emocionalne kontrole in 
sposobnosti ne daje zadostnega znanja o njem. Več obeta multivariatni pristop, ki vključuje 
tudi karakteristike interakcije in situacije. Ugotavljanje značilnosti in kompatibilnosti 
diadnega odnosa med športnikom in trenerjem omogoča raziskati tudi interakcijo. Schutz 
(1966, v Maks Tušak in Matej Tušak, 2003, str. 201) govori o treh dimenzijah 
medosebnega vedenja: 
– Kontrolna dimenzija (potreba po biti nadzorovan ali nadzorovati druge oziroma biti 
svoboden); 
– Inkluzivna dimenzija (stopnja, do katere človek čuti potrebo po sprejemanju ali 
zavračanju socializacije); 




Te dimenzije je vključujejo dajanje in prejemanje in potrebo po izražanju vsega 
omenjenega. Kompatibilno diado v odnosu trener–športnik predstavlja sistem, v katerem 
so potrebe trenerja in športnika komplementarne – če niso komplementarne, prihaja do 
nekompatibilne diade (Maks Tušak in Matej Tušak, 2003, str. 201).  
 









Ima potrebo po nadzorovanju športnikov. Ima potrebo, da je nadzorovan. 
Nima potrebe po izražanju naklonjenosti. Ne potrebuje izkazovanja naklonjenosti. 
Nima potrebe po navezovanju nekih 
pristnejših medsebojnih stikov. 





Ima potrebo po kontroli drugih. Ne želi kontrole. 
Nima potrebe po izražanju naklonjenosti. Potrebuje naklonjenost. 
Ne potrebuje navezovanja močnejših stikov. Potrebuje pozitivni socialni feedback. 
 
Pomembno je, da trenerji razvijejo globoke vezi s športniki. To omogoča tesno povezanost 
v športu in zunaj športa, ter boljše kognitivne mišljenje. Za trenerje je pomembno, da imajo 
željo po razvoju športnika in da vanj nenehno vlagajo svoj čas (Vollenhoven, 2018).  
 
Vollenhoven (2018) je ugotovil, da imajo pozitivne učinke na uspešnost športnika dobra 
komunikacija, medsebojno razumevanje in podpora trenerja. Ugotovitve kažejo, da 
trenerjeva predanost v delu s športnikom vzbuja pozitivno komplementarno vedenje.  
 
Louise Davis, Appleby, Paul Davis, Wetherell in Gustafsson (2018) so ugotovili, da ima 
lahko kakovost odnosa trener-športnik velik vpliv na kognitivne sposobnosti športnikove 
uspešnosti. Izsledki študije kažejo, da športniki ki odnos s trenerjem dojemajo kot 
pozitiven, fizične in miselne napore dojemajo kot manj stresne. Športniki, ki imajo s 
trenerji tesne odnose, poročajo o manjši izčrpanosti na treningih in tekmah. Trenerji, ki 
imajo s športniki kakovostne odnose, lahko od njih zahtevajo večjo količino treningov in 
jih hkrati zaščitijo pred fizično izčrpanostjo.  
 
Leanna Hartsough (2017) je ugotovila, da si športniki želijo, da se njihov trener posveča 
osebnemu spoznavanju športnikov. Rezultati te študije kažejo tudi to, da se bodo športniki 
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najverjetneje priključili moštvu v primeru, če jih bo trener med rekrutiranjem obravnaval 
kot prijatelje. 
 
Narava športnega trenerstva teži k temu, da sta uspešnost trenerja in športnika ocenjevana. 
Ljudje se vedno nagibajo k temu, da odnos trener–športnik ocenijo kot uspešen ali 
neuspešen. Neuspešen, a hkrati učinkovit odnos med trenerjem in športnikom ima nekatere 
pozitivne učinke tako za trenerja kot športnika z vidika zdravja in dobrega počutja. Učinka, 
povezanega z uspešnostjo (npr. na tekmovanju), pa ne bo (Jowett, 2005). 
 
Sophia Jowett in Nikos Ntoumanis (2003) sta v raziskavi ugotovila, da sta povezanost in 





Pri komunikaciji pri sesalcih gre za to, da sta lahko izvor (oddajnik) in ponor (sprejemnik) 
hkrati isto bitje. Izvor razvije sporočilo, ki ga oddajnik pretvori v določene znake. Nato jih 
po komunikacijskem kanalu odda sprejemniku, ki jih dekodira. Komunikacijski kanal med 
oddajnikom in sprejemnikom omogoča prenos sporočila. Sporočilo pa je vsebina, ki se 
kodira, oddaja ali sprejema v obliki znakov preko komunikacijskega kanala (Maks Tušak 
in Matej Tušak, 2003).  
 
Maks Tušak in Matej Tušak (2003) poudarjata, da obstajajo različne vrste komunikacije, in 
sicer: govorna, glasovna, telesna, taktilna, vonjalna in prostorska komunikacija. Obstajajo 
pa tudi nekatere druge oblike neverbalne komunikacije.  
 
Najpogosteje pri trenerjevem delu prihaja do niza nesporazumov ravno na področju 
sporazumevanja. Nesporazumi so v odnosu trener–športnik, športnik–trener in športnik–
športnik (Maks Tušak in Matej Tušak, 2003).  
 
Govor ni najpomembnejši način komunikacije med ljudmi, kajti besede same po sebi 
predstavljajo le 7 % sporočila, višina in barva glasu predstavljata 38 % sporočila, ostalo 
telesno oz. neverbalno sporočanje pa kar 55 % sporočila (Maks Tušak in Matej Tušak, 
2003). 
 
Med kanali neverbalne komunikacije so najpomembnejši fizična podoba, mimika obraza, 
telesna drža, pogled oči, dotikanje, vonj, uporaba socialnega prostora in predvsem geste ter 
različni gibi s telesom. Za trenerja je pomembno, da zna svoja čustva izraziti tudi na 
neverbalen način. Predvsem pa je pomembno, da preko neverbalne komunikacije prepozna 
čustveno stanje športnika. Dostikrat se zgodi, da športnik ni zmožen izražanja čustev na 
verbalni način, kar mora trener prepoznati preko neverbalne komunikacije – in dober trener 
zna to pravilno razumeti (Maks Tušak in Matej Tušak, 2003). 
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Krevsel (2001) ugotavlja, da so komunikativne sposobnosti tiste, ki omogočijo, da trener 
postane komunikator. To je znanje, kako čim lažje navezati stik z ljudmi in z njimi ohraniti 
dober odnos. Dobri odnosi trenerja s športnikom neposredno vplivajo na disciplino, 
družbeno delo, učenje ter rast športnih rezultatov.  
 
Preventivo pred konflikti predstavlja odprta in obojestranska komunikacija med trenerjem 
in športnikom. Izredno pomembno je, da športniki o zaznanih konfliktih spregovorijo čim 
prej, ko so le-ti še majhni in rešljivi. Ko igralci v vedenju trenerja zaslutijo nekaj, kar bi 
lahko negativno vplivalo na klimo tima in nastope, ko zaslutijo, da jih nekaj vznemirja, se 
morajo s trenerjem odkrito pomeniti ter skupaj z njim poiskati vzroke in rešitve. Zelo 
pomemben je prav neposredni pogovor, ne pa iskanje netočnih interpretacij in 
brezpredmetno razglabljanje in opravljanje (Maks Tušak in Matej Tušak, 2003).  
 
Leanna Hartsough (2017) je v svoji magistrskem delu ugotovila, da so bili atleti iz 
ameriške univerze Youngstown State University zadovoljni s komunikacijo, vodenjem in 
stopnjo podpore trenerjev takrat, ko so jih trenerji obravnavali kot prijatelje in jim nudili 
brezpogojno podporo. Športnikom v tej študiji je bilo všeč, ko so njihovi trenerji z njimi 
komunicirali vedro in mirno, saj je to ustvarjalo manj pritiska nanje.  
 
Maks Tušak in Matej Tušak (2003) vključujeta med komunikacijske spretnosti, ki jih mora 
trener čim bolj obvladati, dva kompleksna dejavnika: učinkovit način sporočanja in 
prenašanja sporočil (govorjenje in razlaganje) ter učinkovit način sprejemanja sporočil 
(poslušanje). 
 
Komunikacijske sposobnosti trenerja niso pomembne samo v odnosu s športnikom temveč 
tudi pri pogovoru s kolegi, nadrejenimi, starši itd. Krevsel (2001) poudarja pomen 
individualnih pogovorov, ki trenerju prinašajo aktualno informacijo, športniku pa je 
mogoče prenesti svoje poglede na rast športnega mojstrstva. Še posebej v trofejnem športu 
pa je potrebno preganjati družinske odnose. V vrhunskem športu pri nas se je razširila 
praksa, da so očetje postali trenerji svojih sinov.  
 
Pojem komunikativne sposobnosti trenerja obsega vsestransko posvečanje varovancem, 
predvsem pa podporo športniku tedaj, ko je ta v krizi. Problem lahko nastane takrat, ko 
športnik ugotovi, da trener pri ključnih stvareh v športu nima veliko znanja. V tem primeru 
se ustvarjalni dialog prekine in sodelovanje med trenerjem in športnikom ni več pristno 
(Krevsel, 2001).  
 
Cortela, Milistetd, Galattijeva, Crespo in Balbinotti (2017) so v raziskavi, ki je vključevala 
73 teniških trenerjev, ugotovili, da so najvišje ocenili naslednje kompetence: komunikacijo 
in vključevanje ter športno načrtovanje in vodenje. Te ugotovitve usmerjajo pozornost na 




1.3.2.2 Trenerjeva osebnost in stili vodenja 
 
Stil vodenja največkrat odraža trenerjevo osebnost, vendar pa je odvisen tudi od športne 
situacije, okolja, klime v moštvu in osebnosti trenerjevih varovancev. Z vidika stila 
vodenja in dela s športniki prevladuje delitev trenerjev na avtoritarne in demokratične 
(Maks Tušak in Matej Tušak, 2003). 
 
Najpogostejša načina vodenja sta avtokratično in demokratično. Pri avtokratičnem vodenju 
prevladujejo ukazi, prepovedi in zahteve po brezpogojni ubogljivosti. Demokratično 
vodenje pa temelji na sodelovanju skupine. Poznamo tudi »laissez faire« obliko vodenja, 
kjer se vodje minimalno vmešavajo v aktivnost članov, v glavnem le dajejo informacije 
(Lewin, Lippit in White v Maks Tušak in Matej Tušak, 2003). 
 
V praksi ni smiselno ločevati stile vodenja na avtokratske in demokratične, ker je način 
dela odvisen od situacije (Bornemann in sodelavci v Aleš Filipčič in Tjaša Filipčič, 2003):  
– Pri otrocih je smiselno uporabljati avtoritativen način vodenja.  
– Pri odraščajočih in starejših igralcih uporabimo demokratičen stil vedenja tedaj, ko 
želimo vaje načrtovati skupno in razrešiti določene probleme. To podpira tudi študija 
»Obnašanje trenerja«, iz katere izhaja, da naj ne bi trenerja sodili samo po stilu 
vodenja, kajti veliko bolj pomembno je, da trener skozi vzoren pristop zadosti 
kriterijem, ki so opisani pri funkciji trenerja tenisa kot pedagoga. 
– »Laissez faire« vodenje je pri poučevanju tenisa nepomembno. 
 
Maks Tušak in Matej Tušak (2003) opisujeta naslednje tipe osebnosti trenerja: 
 
– Avtoritarna osebnost 
Avtoritaren trener je dominanten, smatra se nadrejenega vsem ostalim in ne dopušča 
protiargumentov. Taki trenerji imajo potrebo po kontroli ljudi okoli sebe in v delu s 
športniki to potrebo zadovoljujejo. 
 
Avtoritaren trener dobro sodeluje s športniki, ki imajo ali pa so imeli podrejeno vlogo 
tudi v družini in na tak način dobro funkcionirajo. Avtokratičen način vodenja ima 
lahko pozitivne učinke predvsem v kriznih situacijah. Negotovi športniki se v stresnih 
situacijah bolje znajdejo pod avtoritarnem vodstvom trenerja. Za ostale športnike pa 
pogosto velja, da lahko avtoritarna osebnost trenerja poruši odnos trener–športnik.  
 
Avtorja poudarjata, da avtoritarna osebnost ni isto kot avtokratičen način vodenja. 
Avtokratičen način vodenja je danes najpogostejši v vrhunskem športu in prinaša tudi 
največ uspehov, vendar je pri nadpovprečno motiviranih in zrelih osebah tak način 
vodenja manj primeren. Če trener avtokratično vodi svojo ekipo, ni rečeno, da je tudi 
avtoritarna osebnost. 
 
– Demokratična osebnost 
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Trenerji z demokratično osebnostjo so lažje dostopni. Njihovi varovanci imajo občutek 
da z njimi lažje komunicirajo in lažje vzpostavijo pristen odnos. Trenerji lažje spoznajo 
športnika, njegove strahove, probleme in nezadovoljstva.  
 
Takemu trenerju lahko športniki predstavijo individualne poglede, trener pa sprejema 
njihovo iniciativo. S tem trener del odločitev prepusti športniku, od njega pa pričakuje 
zrelo obnašanje. 
 
– Inovativen trener 
Inovativnost trenerja je sposobnost, ki velikokrat visoko sposobne trenerje loči od 
vrhunskih trenerjev. Vrhunski trenerji so vedno korak pred ostalimi, vedno iščejo nove 
možnosti in s tem gradijo napredek športa.  
 
Dober primer je nekdanji trener avstrijskih smučarskih skakalcev. Kot prvi trener je 
uvedel skoke V-stila in na ta način celotno ekipo pripeljal daleč pred konkurenco. 
 
Takšni trenerji so praviloma bolj motivirani za uspehe športnikov. Tudi na nekaterih 
drugih področjih, kot je recimo motivacija, iščejo nove načine za učinkovitejše delo. 
 
1.3.2.3 Faze odnosa trener–športnik 
 
V odnosu trener–tekmovalec lahko identificiramo več faz (Maks Tušak in Matej Tušak, 
2001):  
– V začetni fazi praviloma tekmovalci spoštujejo trenerja in mu zaupajo, pri tem pa se 
mora trener za vzpostavitev takega odnosa potruditi. Po navadi skuša vzpostaviti neko 
avtoriteto.  
– V drugi fazi pride do tesnejšega odnosa med njima, vzroke pa je moč najti v 
navezanosti zaradi skupnega dela, ciljev in interesov in zaradi časa, ki ga preživita 
skupaj.  
– Tesnejši odnos pa je v tretji fazi ogrožen. V tretji fazi se je športnik od trenerja že nekaj 
naučil, navodila korekture in nasvete trenerja skuša zavračati ter delati po svoje. Ta 
faza je lahko še posebej konfliktna, če športnik ne doseže želenih rezultatov.  
– Taka kriza skupnega dela zahteva od trenerja veliko razumevanja in potrpežljivosti. Če 
to fazo uspešno prebrodita, pride do izoblikovanja neke vrste partnerskega odnosa, ki 
pa ni več tako tesen kot na začetku.  
– V zadnji fazi, bo športnik najraje sprejemal trenerja, ki ima ogromno informacij in 
znanja. Le na ta način bo trener lahko zadostil stalnim športnikovim dvomom, 
vprašanjem in zahtevam po izboljšanju. 
 
Konfliktne situacije med športnikom in trenerjem se mnogokrat pojavljajo tudi v 
kompatibilnih diadah, saj gre za posledico konflikta stališč. Trener povečuje obremenitev 
treninga toliko časa, da športnik doseže višjo raven storitve. Športnik pa skuša razmerje 
uspeha in vloženega napora čim bolj optimizirati – rad bi delal čim manj in dosegel čim 
večji uspeh. Tekmovalec od trenerja zahteva uporabo metod in postopkov, ki bi pripeljali 
do večjih uspehov brez povečane obremenitve. Gre za športni »perpetuum mobile«, ki se 
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ga da rešiti predvsem s povečevanjem obremenitve. Dokler športnik tega ne sprejme, 
prihaja do konfliktov (Maks Tušak in Matej Tušak, 2003).  
 
Drugi konflikt med njima pa je globlji. Tako trener kot športnik hočeta doseči uspeh in 
samopotrditev. V trenutkih uspeha poskuša včasih prevzeti odgovornost samo eden od 
njiju. V trenutkih neuspeha pa krivdo valita druga na drugega, menita Maks Tušak in Matej 
Tušak (2003). 
 
1.3.2.4 Razlike med spoloma v odnosu do trenerja 
 
Haselwoodova, Joyner, Burke, Geyerman, Czech, Munkasy in Zwald (2005) so v svoji 
raziskavi ugotavljali razlike med komunikacijskimi sposobnostmi trenerjev in trenerk. 
Ugotovitve kažejo, da trenerke pogosteje kot trenerji delijo svoje osebne podatke s 
športniki in da obstaja pomembna razlika, kako športniki dojemajo trenerje in trenerke. 
Športniki verjamejo, da so trenerji bolj izrazni v komunikaciji s športniki kot trenerke. 
Trenerke so prepoznali kot uspešnejše v konfliktnih situacijah. Ocenili so jih kot zelo jasne 
pri pošiljanju sporočil ter kot pozorne poslušalke. 
 
Rezultati raziskave Leanne Hartsough (2017) kažejo, da pri športnikih in športnicah prihaja 
do razlike v odnosu s trenerjev. Športnicam je pri odločitvi, ali se želijo vključiti v ekipo 
ali ne, pomembna brezpogojna podpora trenerjev. Športnikom pa je pri odločanju, ali se 
bodo vključili v ekipo ali ne, bolj pomemben dosežek na tekmovanju in višina finančne 
podpore, ki jo bodo dobili, kot odnos s trenerjem. Ugotovitve kažejo, da so bili  trenerji do 
športnic vedno pristranski – tudi takrat, ko so po njihovem mnenju športnicam izkazovali 
vso podporo. Drugače je bilo v odnosu na relaciji športnice–trenerke. Športnice dojemajo 
trenerke kot visoko komunikacijsko sposobne, neverbalno neposredne ter nepristranske 
(Hartsough, 2017). 
 
Siekanska, Blecharz in Wojtowiczeva (2013) so ugotovili, da trenerji drugače obravnavajo 
tiste športnike, za katere menijo, da so boljši. Športnice bolj pogosto kot športniki 
opozarjajo na prizanesljivost trenerjev do bolj uspešnih športnikov. To prizanesljivost 
dojemajo kot dejavnik, ki zavira atletski razvoj. Poleg tega športnice bolj pogosto kot 
športniki ugotavljajo, da je individualizacija izobraževalnega procesa vedenje, ki krepi 
športnikov razvoj in posledično njegovo uspešnost.  
 
Murrayeva, Lord in Lorimer (2018) ugotavljajo, da je spol trenerja in športnika ključen pri 
interpretaciji interakcije. Rezultati kažejo, da so trenerke boljše v primerjavi s trenerji 
takrat, ko je odnos s športnikom obravnavan glede na nivo empatije, ki jo izraža. Trenerji 
se morajo v emocionalnih situacijah zavedati, kako jih zaznavajo športniki v povezavi z 
njihovim spolom in na podlagi tega prilagoditi svoje vedenje. Rezultati kažejo, da je 
optimalen odnos med trenerjem in športnikom takrat, ko sta trener in športnik različnega 
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spola. Trenerji in trenerke se morajo zavedati, kako njihov spol vpliva na športnikovo 
percepcijo o njih.  
 
Bajčeva (2007), je v diplomskem delu ugotovila, da so odnosi med učitelji karateja in 
športniki pozitivni in odprti. Trenerji kažejo zanimanje za svoje športnike in skušajo 
konstruktivno reševati konflikte. Karateistke so v primerjavi s karateisti bolj odprte v 
odnosu s trenerjem, trenerju bolj zaupajo ter hitreje pokažejo svojo ranljivost. Karateisti so 
bolj samozavestni v odnosu s trenerjem in dobivajo aktivnejšo pomoč ter večjo stopnjo 
permisivnosti. Pri športnikih se pokaže želja po izboljšanju odnosa s trenerjem – potreba 
po globljem zavezanem odnosu po eni strani, po drugi strani pa po prijateljskem odnosu. 
Na tem področju med spoloma ne prihaja do statistično pomembnih razlik. 
 
1.3.2.5 Odnos trener–športnik v tenisu 
 
Športni psiholog Matej Tušak, teniški trener in profesor Aleš Filipčič ter 13-letna Veronika 
Erjavec so bili gostje Razmerij na Valu 202 (Zuccato, 2013). Razglabljali so predvsem 
temah:  
– Kako teče odnos z dekletom, ki želi biti čim boljša, hkrati pa odrašča, se razvija in se 
srečuje z vsemi radostmi in preprekami mladosti?  
– Je trener temu vedno kos?  
– Kdaj in v kolikšni meri je dobro, da se vanj vključijo starši?  
– Kakšno je delo športnega psihologa? 
 
Trenerji, ki delajo z najboljšimi športniki pri nas, so strokovnjaki. So taktično, tehnično in 
psihološko usposobljeni. Še bolj pomembno pa je, da so ljudje in varovance obravnavajo 
kot osebnosti. Tenis ni samo forhand in bekend. Predvsem pri mladih je osebnostni razvoj 
prvi, tenis pa je sredstvo, kako mlade ljudi naredimo boljše in bolj kompetentne (Zuccato, 
2013). 
 
Odnosi med igralci in trenerji so glede na količino časa, ki ga preživijo skupaj, intenzivni. 
Trenerji in igralci lahko pri tenisu preživijo skupaj tudi 5 ur dnevno, zato morajo razviti 
dober, poglobljen in zaupljiv odnos. To dokazuje tudi odnos med Veroniko in njenim 
trenerjem. Njun odnos ni samo na relaciji trener–športnik. S trenerjem preživi veliko časa 
(treningi, turnirji v tujini …). Trenerja včasih doživlja kot prijatelja, včasih tudi kot očeta. 
Kot majhna je veliko časa preživela tudi v družbi njegovih otrok. Tudi v času poškodbe je 
bila s trenerji (teniški, kondicijski …) v nenehnem stiku (Zuccato, 2013).  
 
Za razliko od nekaterih športov, kjer je finančni vložek manjši, je pri tenisu vključenost 
staršev nujna tudi s finančnega vidika. Teniški klubi (TK) težko pokrijejo vse stroške 
treniranja (najem igrišč, potovanja, oprema …). Vendar pa mora biti delitev vlog dobro 
opredeljena. Starši morajo prevzeti vzgojni del, v delo trenerjev pa se ne smejo preveč 
vključevati. Če starši razumejo svojo odgovornost, mej ni potrebno postaviti. Na začetku 
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športnikove kariere je ključna naloga staršev, da preverijo, kateremu trenerju bodo zaupali 
svojega otroka. Praksa kaže, da je večina igralcev tenisa, ki v svetu nekaj pomenijo, nastala 
v domačih krogih, zato iskanje »čudežnega« trenerja ni potrebno v tujini. Na začetku 
športnikove kariere morajo trenerji staršem razložiti, kje ga vidijo v prihodnosti. Prav tako 
je naloga trenerjev ta, da profesionalno opravljajo svoje delo, da si privoščijo malo »slabih 
dni«. Pomembna je odkrita in neposredna komunikacija v trikotniku trener–športnik–starši 
(Zuccato, 2013). 
 
Trzaskoma-Bicsérdyjeva, Bognár, Révész in Géczi (2007) so v študiji, ki je vključevala 
zelo uspešne madžarske trenerje in igralce v individualnih športih, ugotovili, da so 
psihološko in socialno ozadje, sodelovanje trenerja in športnika ter podpora družine 
izredno pomembni dejavniki v procesu športnikovega razvoja. Ugotovili so, da je delovni 
odnos trenerja in športnika brez predhodnega vzpostavljanja spoštovanja in ljubezni v slepi 
ulici. Odnosi med trenerjem in športnikom temeljijo bolj na značilnostih in potrebah 
posameznega športnika kot na značilnostih posameznega individualnega športa. Odnos 
med trenerjem in športnikom ima tako športno kot nešportno vsebino in vključuje 
vedenjske (akcije in interakcije) ter kognitivne vidike. Trenerji in športniki so poudarili 
pomen rednih pogovorov ter stalne skrbi drug za drugega. Ugotovili so, da stalno 
sodelovanje med trenerjem in športnikom olajša doseganje začrtanih ciljev.  
 
Naloga dobrega trenerja je, da športnika pripelje do njegovih mej. Zgodi se, da to mejo 
včasih tudi preseže. Takrat lahko pride do konfliktnih situacij. Še posebej starši so tisti, ki 
morajo ta pritisk omiliti. Športniku morajo predstavljati oporni steber, na katerega se lahko 
zanese. Ker je vsak športnik zgodba zase, je pomemben trenerjev individualni pristop 
(Zuccato, 2013). 
 
Pomemben je osebnostni razvoj igralca tenisa. Ni namreč potrebno narediti športnika, 
usmerjenega samo na rezultat (Zuccato, 2013). 
 
1.3.3 Družina in šport 
 
Izraz Družina je v slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) definiran kot »skupina 
ljudi, ki jih vežejo sorodstvene vezi« (Družina, b. d.). 
 
Čeprav obstajajo številne definicije, kratke in pregledne definicije družine ni. Organizacija 
združenih narodov je v svoji definiciji vključila vse tipe družinskega življenja – družina je 
skupina oseb, ki skrbi za otroke, oziroma skupina oseb, ki jo zakonodaja in/ali praksa 
posameznih držav prepozna kot družino (Matej Tušak, Marinšek in Maks Tušak, 2009). 
 
Med različnimi kulturami in v različnih zgodovinskih obdobjih so obstajali številni različni 
pogledi na družino, kar nekaj pogledov pa je univerzalnih. Družina je živa, spreminjajoča 
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se družbena skupina, na katero vplivajo številni dejavniki, kot so: socialni, kulturni, 
politični, geografski, demografski, ekonomski ipd. Družina se odziva nanje, lahko pa jih 
sama sproža (Matej Tušak idr., 2009). 
 
1.3.3.1 Naloge in funkcije družine 
 
V sodobnem svetu se krepi pomen družine, v kateri se otrok nauči osnovnih vedenj, pravil 
in norm. Nauči se ponotranjiti vrednote, oblikovati odnose ter izkazovati in sprejemati 
čustva. Skozi družino izraža svoje želje in v družini doživlja prve zmage, poraze in 
razočaranja. Za razumevanje športnika je ključno poznavanje njegove družine, njegovega 
položaja v družini in njegovih odnosov v primarni družini, kasneje pa tudi v sekundarni 
družini (Matej Tušak idr., 2009). 
 
Matej Tušak s sodelavci (2009) opisuje več funkcij družine: 
– Biološko-reproduktivna funkcija 
Družina s tem omogoča in ohranja razvoj človeške vrste. 
– Ekonomska funkcija 
Od kompleksnih proizvodno-potrošnih funkcij je družina v procesu urbanizacije in 
industrializacije ohranila predvsem potrošno funkcijo, ki predpostavlja udeležbo članov 
družine v proizvodnji izven družine. 
– Zaščitniška funkcija 
Družina zagotavlja svojim članom pomoč, varnost in zaščito ter opravlja naloge, kot so 
vzdrževanje, pomoč, varstvo otrok, moralna podpora ipd. 
– Čustvena funkcija 
Družina kot čustvena enota temelji na medsebojni privlačnosti in ljubezni. Za 
optimalen otrokov razvoj je pomembna družina, v kateri prevladujejo trdni harmonični 
odnosi.  
– Vzgojno-izobraževalna funkcija 
Primarna družina otroka vzgaja neposredno in posredno. S tem daje otroku družbeno 
priznane vzorce vedenja, njihove vrednote itd. Vzgojna in čustvena funkcija sta v tesni 
povezavi. V družinah prevladujejo različne oblike vzgoje:  
– Najpogostejši je patriarhalni način vzgoje, kjer si starši otroka lastijo in od njega 
zahtevajo brezpogojno poslušnost, sami pa otroku predstavljajo nezmotljivo 
avtoriteto. Pri takem načinu vzgoje so pogoste fizične kazni.  
– Druga skrajnost pa je anarhična vzgoja, kjer središče družine predstavlja otrok, 
starši pa se podrejajo otrokovim potrebam in zahtevam.  
– Tretji način vzgoje je demokratična vzgoja, kjer starši dojemajo otroka kot 
malega, nezrelega, vendar enakovrednega člana družine. 
– Socializacijska funkcija 
V procesu socializacije otrok usvoji vrednote družbe in družine ter razvije svoje 
predstave o svetu, čustvovanju, komunikaciji itd. Socializacija otroka predstavlja 
proces prilagajanja in osamosvajanja.  
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Družina je naravna primarna enota, ki je nenadomestljiva za človekovo socializacijo, 
njegovo čustvenost in za vrednostni sistem. Brez primerne čustvenosti otroci zapadejo v 
deviantnosti, kar se kaže v obliki asocialnega ali neprimernega vedenja. Če družina otroku 
ne privzgoji ustreznih vrednot, nastaja v otrokovem svetu vrednostni in konsistenčni 
vakuum, ki ga skuša zapolniti z različnimi oblikami zasvojenosti. Čeprav je družina skozi 
tisočletja doživela veliko sprememb, je ostala nujen dejavnik za otrokov ustrezen razvoj 
(Matej Tušak idr., 2009).  
 
Tomorijeva (1994, v Matej Tušak idr., 2009) meni, da se vplivi družine na otrokov duševni 
razvoj prepletajo, povezujejo in medsebojno spodbujajo ali ovirajo. Družina pomembno 
vpliva na razvoj otrokove samopodobe in samospoštovanja, na čustveno navezovanje in 
gradnjo odnosov, socializacijo in komunikacijo, na oblikovanje odnosa do drugih in do 
sveta, na otrokove spretnosti in sposobnosti. Vpliva tudi na sposobnost opredelitve, 
odločanja, sprejemanja odgovornosti, izbiranja ciljev, obvladovanja stresnih dejavnikov in 
na reševanje problemov ter gradnjo vrednostnega sistema. 
 
1.3.3.2 Vloga staršev pri vzgoji športnika 
 
Šport otrok je neločljivo povezan z osnovnim motoričnim razvojem otroka. Že od rojstva 
deluje na otroka okolje, da se razvija v okviru določenih vzorcev. Če je okolje usmerjeno v 
šport in telesno aktivnost, je otrok na dobri poti, da si ustvari vzorce, ki bodo kasneje 
pozitivno vplivali na njegovo življenje in odnos do športa (Matej Tušak idr., 2009).  
 
Glede na ključno vlogo družine v razvoju posameznika ima že komaj rojeni otrok dosti 
večje možnosti, da bo njegov življenjski stil povezan s športom, če mu starši predstavljajo 
ustrezen model športnega delovanja. Pomemben dejavnik vključevanja otroka v šport sta 
tudi izobrazbena struktura staršev in okolje. Izobrazba staršev je dejavnik, ki vpliva na 
njihovo mnenje o športu, različna okolja pa nudijo družinam različne možnosti za 
ukvarjanje s športom (Matej Tušak idr., 2009).  
 
Trend razvoja športa gre v smeri vključenosti staršev v športno udejstvovanje otrok. 
Pomena staršev v športnikovem življenju ne smemo podcenjevati, saj imajo v življenju 
športnika najpomembnejši vpliv, čeprav so tisti člen sistema, ki je od igrišča najbolj 
oddaljen. Družina je kot primarna družbena skupina vedno prisotna v otrokovih mislih in 
njegovem vedenju. Predstavlja tudi primarno socialno okolje, v katerem se oblikujejo 
otrokova osebnost, identiteta, čustvene in socialne izkušnje itd. (Matej Tušak idr., 2009).  
 
1.3.3.3 Vloga staršev v razvoju kariere mladega športnika 
 
Vrhunski šport je sistematična in do potankosti načrtovana storilnostna dejavnost, v kateri 
vrhunski dosežki niso več naključni, pač pa so plod dolgotrajnega dela, odpovedovanj in 
nadarjenosti športnika. V takem sistemu so starši eden izmed ključnih dejavnikov. Že od 
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športnikovih mladih let so njegovi glavni socializatorji, vzgojitelji, ki otroka vodijo in mu 
preko identifikacijskih vedenjskih vzorcev odpirajo pot v svet odraslih. V nekaterih 
športih, kamor sodita tudi smučanje in tenis, finančni vložki dostikrat predstavljajo hudo 
finančno obremenitev družin, finančni vložek pa predstavlja glavni selekcijski mehanizem. 
Prav zato postaja otrokovo ukvarjanje s športom vedno bolj prepleteno s prisotnostjo in 
udeleženostjo staršev. Zaradi zabrisanosti in nedoločenosti vlog starši dostikrat posegajo v 
delo trenerja, ki mora znati posredovati, ko opazi neprimerno obnašanje staršev (Matej 
Tušak idr., 2009). 
 
Bolj kot je otrok intenzivno vključen v šport, večja so lahko nesoglasja s starši. Takšna 
nesoglasja so posledica otrokovih vsakodnevnih stresov in obremenitev in se lahko 
pojavijo tudi v družinah z dobro komunikacijo. Staršev imajo dostikrat do trenerjev velika 
pričakovanja in se zato tudi dostikrat znajdejo v dilemi, ali je dovolj, da njihov otrok uživa 
v športu in v tem, da zmaguje. Zaradi tega lahko prihaja do konfliktov na relaciji starši–
trener (Matej Tušak idr., 2009).  
 
Hoyle in Leff (1997) sta v raziskavi teniških igralcev, ki so se vključili v teniško akademijo 
s povprečno starostjo 13 let, ugotovila, da igralci, ki poročajo o visoki ravni starševske 
podpore, po navadi poročajo tudi o večjem užitku ob igranju tenisa kot tisti, ki so poročali 
o nižji ravni starševske podpore. Igralcem z višjo starševsko podporo tenis predstavlja 
pomembnejši del življenja. 
 
Matej Tušak s sodelavci (2009) ugotavlja, da starši vse pogosteje pričakujejo, da bi njihovi 
otroci čim hitreje dosegli vrhunske rezultate, pri čemer se ne ozirajo na zdravje otrok, 
pravila stroke, moralne vrednote in vzgojne smotre. Dejstva, da s tem izvajajo nasilje nad 
otrokom, ne priznavajo.  
 
Nekateri analitiki menijo, da pri takih starših ne gre več za projekcijo njihovih neizživetih 
ambicij, ampak tudi za koristno materialno naložbo. Nekatere, predvsem intelektualno 
močne in k dosežkom usmerjene družine so take, ki neuspehov in porazov ne priznavajo in 
jih zato tudi pri otroku ne sprejemajo (Matej Tušak idr., 2009). 
 
Vsi starši se do neke mere identificirajo s svojim otrokom. Če je identifikacija pretirana, 
postane otrok podaljšek staršev. To pomeni, da starš, ki sam ni nikoli bil športnik, išče 
občutek športnega uspeha na bazi otrokovega uspeha ali pa starš, ki je bil uspešen športnik, 
začne otroka odklanjati, če otrok ne doseže podobnega ali celo večjega uspeha kot on. Zato 
je pomemben dogovor s starši, da pritiski na otroka ne delujejo dobro in da to zmanjšuje 
najpomembnejšo stvar, ki jo otroku daje šport – da mu je šport v užitek in zabavo (Smith in 
Smoll, 1996 v Kajtna in Jeromen, 2013). 
 
Staršev iz sistema celotne športnikove podpore ne moremo izločiti. Kljub temu, da si 
nekateri trenerji tega želijo, to ne bi bilo koristno. Pomembno je, da v timu definiramo 
posamezne funkcije vseh udeleženih. Če vsak natančno ve, kakšna je njegova vloga in kaj 
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mora delati, potem bo pot do otrokovega uspeha krajša in bolj zanesljiva, z manj konflikti 
in bolečine (Matej Tušak idr., 2009). 
 
1.3.3.4 Vključevanje staršev v šport 
 
Odnos med tekmovalci in trenerji je dobro definiran. Dostikrat pa se zgodi, da trener ne ve, 
kakšno vlogo naj dodeli staršem. Starši pa ne vedo, kakšna naj bi bila njihova vloga, kako 
naj se vedejo na tekmovanjih. Tako se zgodi, da starši ne dobijo vseh informacij, ki si jih 
želijo, in zelo posegajo v trenerjevo delo. To lahko privede do trenj in konfliktov. Težava 
je pogostejša pri mlajših tekmovalcih, na začetku športne kariere (Kajtna in Jeromen, 
2013). 
 
Pogosto prihaja do problema, da trenerji ne znajo vzpostaviti prave funkcije staršev. Starši 
pogosto posegajo v trenerjeve kompetence. To le dodatno povečuje napetosti med njimi. 
Matej Tušak s sodelavci (2009) ugotavlja, da na mnoge športnike starši delujejo kot 
prevelik stresor. Trenerji zato pogosto starše izključijo s treningov in tekem, kar je napaka. 
Trenerji se morajo zavedati, da so starši del otrokovega življenja, brez njih otrok ne bo 
dobil ustrezne čustvene in organizacijske podpore. Pomembna je medsebojna 
komunikacija. Starši morajo postati del igre. Starše je potrebno naučiti, kako reagirati. Cilji 
staršev in trenerjev so enaki. Trener in otrok morata naučiti starše, da igrajo svojo vlogo, 
starši pa morajo naučiti otroke čustvene stabilnosti. Med trenerji, starši in otroci se mora 
vzpostaviti trajna zveza. Starši morajo podpirati svojega otroka. Strinjati se morajo in se 
zavedati, da bodo uporabljali šport kot sredstvo za njegov razvoj. Poskrbeti morajo za 
prevoz otrok, ne smejo se pritoževati nad finančnim bremenom, zniževati morajo stres 
zunaj in znotraj igrišča z ljubeznijo in natančno strogo vzgojo (Matej Tušak idr., 2009). 
 
Jowettova in Timson-Katchisova (2005) sta ugotovili, da je pomembno, da nacionalni 
športni organi in klubi pomagajo staršem (npr. z delavnicami, seminarji ipd.) razumeti 
svojo vlogo in odgovornost do mladega športnika. Športne organizacije in klubi delujejo 
tako, da bi vsakemu mlademu športniku zagotovili visoko kakovost treniranja, ter čim višjo 
uspešnost na tekmovanjih, vendar tega ne zmorejo sami. Mladi športniki potrebujejo starše 
da bi dosegli svoj potencial, zato morajo starši prevzeti aktivno vlogo pri njihovem 
športnem razvoju. 
 
Trenerski program za starše igralcev omogoča staršem, da skozi sitem grajenja na ekipi, 
učenja staršev, pisnih dogovorov, obvladovanja stresa, reševanja problemov, dosežejo 
višjo stopnjo razumevanja svojih otrok. Trenerski program za starše vsebuje eno uro na 
teden, in sicer sedem tednov zapored. Trener mora ima na takih srečanjih vlogo voditelja. 
V primeru, da je trener eden od staršev, bi moral najeti strokovno osebje na tem področju. 
Trenerji in starši si morajo izkazovati zaupanje. Del otrokovega treniranja je tudi 
starševsko treniranje, kajti za uspeh športnika na igrišču so zaslužni tudi starši (Matej 




– Prva učna ura – Ekipa  
Vsi skupaj: starši, trener, profesionalni učitelj, psiholog in še kdo drug funkcionirajo 
kot ekipa. Za delovanje takšne ekipe si morajo razdeliti vloge. Pričakovanja morajo biti 
realna, obstajati mora vsestransko zaupanje, spoštovanje, razumevanje in preprost 
namen.  
 
– Druga učna ura – Profiliranje staršev  
Tekmovalni šport otrok lahko postane zapletena izkušnja za starše, ki tekmovalnega 
športa niso občutili na lastni koži. Tekmovanja predstavljajo za otroke stres. Udeležba 
v športu pogosto zahteva velik finančni vložek, ter veliko prostega časa staršev. 
Pojavlja se vprašanje: »Ali so starši preveč vpleteni?« Prevelika vpletenost lahko omeji 
otrokov uspeh na igrišču.  
 
Matej Tušak, Marinšek in Maks Tušak (2009) na podlagi študij ugotavljajo, da je za 
oblikovanje športnega asa neizogibna podpora staršev. Da te ni strah poraza, je bila 
lekcija, o kateri so morali igralci razmišljati – kot so jih učili starši. Boljšega reagiranja 
jih kasneje naučijo trenerji. Temeljna mentalna moč pa je postavljena in negovana s 
strani staršev.  
 
– Tretja učna ura – Postavljanje dogovorov v pisno obliko. 
Tretja učna ura je namenjena nekaterim drugim orodjem, ki pomagajo otroku učiti 
svoje starše. Ekipa se mora spopasti z vprašanji, ki se tičejo tekmovanj. Kdo je 
odgovoren za izbiro in razvrstitev tekmovanj? Kdo pomaga športniku pri opremi? Kdo 
ga vozi na tekmovanja? Do kod sodelujejo starši? V tej fazi člani tima predvidoma že 
razumejo vloge, kot so bile opredeljene v prvi in drugi učni uri. Člani tima dobijo 
predstavo, kako težka je preizkušnja biti starš mlademu perspektivnemu športniku. 
Pomembno je skupinsko diskutiranje o načinih, kako naj otrok trenira starše, da ti 
postanejo miselno močni in podporni, hkrati pa ne preveč vpleteni. Pomembno je, da 
otrok ne sprejme pasivne vloge v ekipi. Vpliv otroka mora biti velik in pomemben. To 
mu morajo predstaviti starši in trener. Sestanek naj se konča s podpisom več 
dogovorov.  
 
– Četrta učna ura – Ukvarjanje s stresom. 
V zadnjem času velja prepričanje, da je v športu mladih prevelik poudarek na 
tekmovalnosti. Tekmovalnost naj bi povzročila več škode kot koristi. Tekmovanja 
povzročajo nastajanje frustracij, pogosto vodijo tudi v sovražnost. Po drugi strani, pa 
športniku dajo možnost ocenjevanja svojih sposobnosti v primerjavi s konkurenco, kar 
se nam dogaja vsak dan v življenju. Vse opisane značilnosti tekmovanja predstavljajo 
velik stres. 
 
Potencialni stresorji za otroke so: 
– Okolje: 
– veliko število igralcev, 
– igranje na domačem ali tujem terenu, 
– tekmovanje v ekstremnih vremenskih pogojih, 
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– faktorji, ki pripomorejo k športnikovi bojazni ali anksioznosti pred 
tekmovanjem. 
– Ljudje, vključeni v tekmovanje: 
Sem spadajo trenerji, starši, sotekmovalci, prijatelji, drugi tekmovalci. 
Pogosto imajo njihove besede, stališča in sugestije vpliv na stopnjo 
športnikovega stresa. 
– Športniki:  
Vsak športnik ima svoje poglede na tekmovanje. Neka situacija je lahko za 
enega otroka stresna, medtem ko za drugega ni. Kljub temu pa najdemo 
podobne občutke pri vseh športnikih. Ključni faktor pri zmanjševanju stresa 
je preusmerjanje pozornosti od končnega rezultata na potek tekmovanja. 
Pomemben faktor za zmanjševanje stresa, ki ga trener lahko uporabi, je 
zagotavljanje realističnih pričakovanj. Če športnik nima realnih pričakovanj, 
lahko postane zelo razočaran. Otroci imajo pogosto napačne ideje o svojih 
potencialih. Pričakovanja lahko napihnejo tudi trenerji in starši. Pomembno 
je poudariti, da morajo otroci na tekmovanjih uživati! 
 
– Peta učna ura – Reševanje problemov pri zahtevnih temah. 
Skozi planiranje treningov in tekmovanj, udeležbe na tekmah, iskanje skupnih poti 
športa in šole … prihaja do konfliktov stališč in mnenj, trenj in različnih razmišljanj. 
Pomembno je, da starši skupaj z otrokom take konflikte uspešno rešijo. V tej fazi se je 
pomembno naučiti: ustreznih spretnosti poslušanja, ustreznih spretnosti sporočanja, da 
znamo ločiti mnenja od dejstev, da znamo obvladovati intenzivna čustva ob 
komunikaciji, da znamo izražati čustva in povedati, zakaj npr. čutimo jezo.  
 
– Šesta učna ura – Nadaljevanje učenja. 
Šesta učna ura ne prinaša ničesar novega. Pomembna je zato, da člani tima ne pozabijo 
svojih nalog. Člani tima, posebej intenzivno diskutirajo o vzrokih, ki lahko povzročijo 
takšne odklone od začrtanih oblik vedenja. Potrebno se je spraševati, kako starši 
reagirajo takrat, ko otrok postane izrazito uspešen. Kako mora reagirati trener takrat, ko 
ni problemov. Določiti je potrebno, kako pogosto se morajo člani dobivati tudi takrat, 
ko na videz ni problemov. Tudi otroci morajo znati pohvaliti starše, ko se le-ti dobro 
obnašajo do njih. Tudi starši morajo pohvaliti otroka, ko se drži začrtanih pravil. 
 
– Sedma učna ura – Pravila igranja oziroma nastopanja. 
Namenjena iskanju pravil na tekmovanju. Je nadgradnja faze uravnavanja stresa. 
Največji stres prihaja zaradi samega tekmovanja, zato je potrebno postaviti jasna 
pravila. Dogovoriti se je potrebno, ali naj se starši udeležijo tekmovanj, kako prihajajo, 
ali so dovoljeni stiki z otrokom itd. Vse te naloge se usklajujejo med trenerjem 
otrokom in starši. Za dosego glavnega cilja, učinkovitost otroka na tekmovanju, morajo 
vsi spoštovati dorečena pravila. Pravila se lahko po tehtnem premisleku na sestankih 
tudi spreminjajo. Pravila delujejo kot varovalo pred nastankom pretirane anksioznosti. 




1.3.3.5 Odnos starši–otrok–trener 
 
Na tekmovanju je športnik pod velikim pritiskom, pritiski in medsebojni konflikti pa stres 
še povečajo. To deluje na tekmovalca negativno ne glede na njegovo starost. Če starši, 
trenerji in športniki poznajo vsak svojo vlogo, zmanjšajo možnost za tremo, ki lahko 
nastane kot posledica nerazumevanja med ostalimi člani ekipe (Kajtna in Jeromen, 2013). 
 
Vloga športnika obsega aktivno udejstvovanje v rednem treningu, upoštevanje trenerjevih 
navodil, spoštovanje nasprotnikov, upoštevanje »fair playa«, pripravljenost na pogovor s 
trenerjem in starši v primeru težav in ob določanju nadaljnjih aktivnosti … (Kajtna in 
Jeromen, 2013). 
 
Ko se otrok vključi v šport, so starši postavljeni pred številne zahteve. Prva naloga staršev 
je spremljanje in nadzor svojih čustev. Starši morajo biti na treningih in na nastopih 
stabilni, svoja čustva morajo obvladovati in kazati zadovoljstvo. Druga naloga staršev pa 
je, da otroke pripravijo in opremijo za spoprijemanje s stresom. Pokazati jim morajo pravo 
pot (Kajtna in Jeromen, 2013). 
 
Daniel Gould, Larry Lauer, Christina Rolo, Caroline Jannes in Nori Pennisi (2006) so v 
raziskavi, ki je vključevana 132 teniških trenerjev in njihovih igralcev, ugotovili, da so 
starši zelo pomemben člen za uspeh mladih igralcev tenisa. Večina staršev (59 %), s 
katerimi so sodelovali ti trenerji, je imela pozitiven vpliv na razvoj športnika. Ugotovitve 
kažejo tudi, da je kar 36 % staršev negativno vplivalo na razvoj svojega otroka. Pozitivno 
starševsko vedenje je vključevalo zagotavljanje logistične, finančne in socialno-čustvene 
podpore ter brezpogojno ljubezen. Negativno vedenje staršev pa je vključevalo pretirano 
poudarjanje zmage, nerealna pričakovanja in kritiziranje svojega otroka.  
 
Starši bodo v športu uživali, če bodo dobro poznali pravila, spretnosti, strategije izbranega 
športa. Trener ima pri tem pomembno vlogo, da staršem odgovarja na vprašanja, jim 
svetuje ustrezno literaturo ipd. Ko starši spoznajo vsebino športa, pa naj skušajo osvojeno 
znanje uporabiti tako, da v športu uživajo kot gledalci in ne kot trenerji. V nasprotnem 
primeru se lahko s športno vlogo preveč identificirajo in otrokov uspeh začnejo doživljati 
kot svojega (Kajtna in Jeromen, 2013). 
 
Aleš Filipčič v blogu (b. d.) razglablja o tem, kaj vse je potrebno pri razvoju mladega 
teniškega igralca. Ker se v tenisu nič ne zgodi čez noč, je treba pametno zasnovati tudi 
razvoj mladega teniškega igralca. Teniške igralke dosegajo vrhunske rezultate med 20. in 
24. letom, igralci pa med 22. in 26. letom. Vsakemu, ki želi nekaj preskočiti, se bo to v 
prihodnosti maščevalo. Dejstvo pa je, da posebej nadarjeni določene stopnice premagajo 




Dejstvo je tudi, da v tenisu kot uspeh šteje le uspeh v absolutni konkurenci. Rezultati v 
mlajših kategorijah so samo postaje na tej poti. Za uspeh v tenisu potrebujemo (Filipčič, 
b. d.): 
– Talent (osebo z izjemnimi potenciali), 
– Družino (predano športu in igralcu oz. igralki), 
– Pogoje za trening (klub, center, trener idr.), 
– Denar (finančni vložek družine, kluba, zveze, sponzorjev …), 
– Srečo. 
 
Pri tem pa moramo poznati tudi pravo pot in narediti pravi korak ob pravem času ter 
sprejeti odločitve, kot so: kdaj začeti s tekmovanji v »velikem tenisu«, koliko trenirati v 
skupini, koliko individualno, kdaj pričeti s kondicijskimi treningi … Razvojne poti 
najboljših igralcev tenisa se razlikujejo med seboj. Analiza uspešnih poti najboljših pri 
načrtovanju razvojne poti športnika ni dovolj, potrebno je še kaj več. Med tisto 
najpomembnejše Filipčič šteje okolje, predvsem družino. Starši vzgajajo otroka v smeri, ki 
mu pomaga uspeti v športu. Gre za vrednote, kot so: odkritost in poštenost (do drugih in do 
sebe), nepopustljivost, brezkompromisnost in odločenost (kot nasprotje preračunljivosti, ki 
se je otroci pogosto naučijo doma), hrabrost, »fair play«, sposobnost tveganja, volja do 
dela in želja po napredovanju, spoštovanje drugih idr. Če družina opravi svoje delo, pa 
morajo trenerji to izkoristiti in nadgraditi. To pomeni, če želimo igralca naučiti točnosti, 
moramo biti sami točni, če ga želimo naučiti športnega obnašanja, se moramo sami 
obnašati športno … (Filipčič, b. d.). 
 
 
1.4 DOSEDANJE RAZISKAVE V SLOVENIJI 
 
Kajtna (2006) je v doktorski disertaciji ugotovila, da obstajajo povezave med dimenzijami 
znotraj enega področja in med dimenzijami med različnimi področji, ki so bila vključena v 
doktorsko disertacijo. Posebej je treba omeniti visoke povezave med dimenzijami socialnih 
spretnosti in čustvene inteligentnosti. Vse tri dimenzije čustvene inteligentnosti 
(prepoznavanje emocij, izražanje emocij in upravljanje z emocijami) so med seboj zelo 
povezane. Tudi med dimenzijami socialnih spretnosti (socialna izraznost, socialna 
senzibilnost, socialni nadzor in socialna manipulacija) prihaja do pomembnih povezav. 
Ugotovila je tudi, da imajo trenerji starejših športnikov v primerjavi s trenerji mlajših 
športnikov višje izražene socialne in komunikacijske spretnosti ter čustveno inteligentnost 
in stabilnost, kar pripisuje količini izkušenj. Do razlik prihaja tudi med trenerji boljših in 
slabših športnikov. Trenerji boljših športnikov so bolj dominantni, v vodenju bolj 
demokratični in sposobni bolje prepoznati čustva drugih ljudi. Mlajši trenerji pa so v 
primerjavi s starejšimi trenerji bolj odprti za novosti, bolj vestni, znajo bolje uporabljati 
svoja čustva in imajo višje izraženo sprejemljivost. Trenerji so v primerjavi s kontrolno 
skupino, sestavljeno iz posameznikov, ki se ne ukvarjajo s športom, bolj odprti, bolj vestni 
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ter čustveno bolj stabilni. Pri svojem delu razpolagajo z več energije, v vodenju so bolj 
izraziti. Imajo boljše socialne spretnosti ter so čustveno bolj inteligentni. 
 
Jarc Šifrarjeva (2010) je v svojem magistrskem delu med drugim ugotavljala, ali je med 
boljšimi plesnimi pari v primerjavi s slabšimi plesnimi pari več ujemanja med plesalko in 
plesalcem v osebnostnih lastnostih, čustveni inteligenci in socialnih spretnostih. Razlike 
med boljšimi in slabšimi plesnimi pari v njeni raziskavi se nanašajo predvsem na 
poddimenzijo natančnosti, ki sodi v osebnostno dimenzijo vestnosti. Večje ujemanje 
znotraj skupine v tej dimenziji dosegajo boljši plesni pari. Do razlik prihaja tudi v 
dimenziji odprtosti. V skupini boljših plesnih parov je manj razlik znotraj same skupine 
glede odprtosti za nove izkušnje, zanimanja za novosti in drugačnosti v navadah ljudi. 
Boljši plesni pari so med seboj bolj enakovredni v prijaznosti, empatiji, strpnosti in 
medsebojnem sodelovanju.  
 
Komel (2014) je v diplomskem delu ugotovil, da mora način vodenja posameznega 
trenerja vsekakor izhajati iz njegove strokovne podkovanosti, ne sme pa se zanemariti 
vpliva osebnostnih lastnosti. Trenerji morajo biti zgled članom moštva, poleg tega jih 
spodbujajo k disciplini, vztrajnosti in samozavesti ter jim zagotavljajo čim boljšo pripravo 
na tekmo.  
 
Kekec (2015) je v diplomskem delu ugotavljal vplive socialnih odnosov na motivacijo 
plavalcev. Ugotovil je, da odnos družine vpliva na motivacijo športnika v obliki obsega 
tedenskih treningov in športnih dosežkov. Pokazala se je povezanost med številom 
treningov in splošno podporo družine, prilagajanjem družine procesu treninga ter 
motivacijo in podporo ne glede na rezultate športnika. 
 
Volkova (2015) je v diplomskem delu ugotovila, da se doseganje največje učinkovitosti 
tekmovalcev in rekreativnih mladih teniških igralcev kaže skozi pravilen izbor 
motivatorjev in količino ustrezne motivacije. Ugotovila je tudi, da je prisotnost staršev in 
ustrezna kompetentnost trenerjev ključnega pomena pri postavljanju ciljev in pri 
izogibanju pretiranemu stresu, ki ga povzroča neuspešnost, katere posledica je navadno 
padec motivacije pri mladih športnikih.  
 
Kosl (2016) je v diplomskem delu ugotovil, da se percepcija trenerja športnikov v 
individualnih športih razlikuje od percepcije trenerja športnikov v ekipnih športih. 
Športniki v individualnih športih menijo, da so njihovi trenerji bolj avtoritativni in manj 
komunikativni v primerjavi s trenerji športnikov v ekipnih športih. Trenerji v individualnih 
športih bolje sodelujejo s strokovnim timom kot trenerji v ekipnih športih. Demonstracijske 
sposobnosti trenerjev v individualnih športih so višje ocenjene kot pri trenerjih v ekipnih 
športih. Igralci v ekipnih športih vidijo svoje trenerje kot bolj prilagodljive, z bolj 
pozitivnim odnosom do življenja, bolj disciplinirane, ustvarjalne in iskrene, kot vidijo 




Škrbinova (2016) je v diplomskem delu ugotavljala vpliv staršev in družine na potek in 
razvoj športne kariere nogometnih igralcev dveh različnih kategorij. Ugotovila je, da med 
mlajšimi in starejšimi igralci prihaja do majhnih razlik v zaznavanju medsebojnih odnosov 
s starši. Tako enim kot drugim mnenje trenerja o nogometu pomeni več od mnenja staršev 
oziroma družine. Večina pri obeh starostnih kategorijah (mlajši in starejši) meni, da starši 
od njih pričakujejo ravno prav. Prav tako večina ne čuti večjega pritiska staršev pri 
ukvarjanju z nogometom. 
 
Tanja Kajtna in Mojca Doupona Topič (2017) sta v raziskavi ugotovili, da so trenerji v 
ekipnih športih v primerjavi s trenerji v individualnih športih bolj osredotočeni na dosežke 
in kažejo večje prizadevanje za doseganje vrhunskih rezultatov. To pripisujeta višjim 
nagradam v ekipnih športih. Ugotovili sta, da so trenerji bolj uspešnih športnikov bolj 
osredotočeni na dosežke, hkrati pa poročajo o problemih, povezanih z medijsko 
izpostavljenostjo, pritiskom managerjev in sponzorjev. Ugotavljata, da imajo starejši 
trenerji več težav, ki so posledica njihovega poklica. Poročajo o težavah pri organizaciji 
prostega časa, o finančnih težavah ter stresu na delovnem mestu.  
 
Šifrarjeva (2019) je v doktorski disertaciji ugotovila, da je trening socialnih spretnosti 
pozitivno vplival na vrhunske plesalce. Rezultati dimenzij socialnih spretnosti so pri 
eksperimentalni in kontrolni skupini, pred eksperimentom in po njem pokazali statistično 
značilne razlike pri dimenziji socialne senzibilnosti. V primerjavi razlik med drugim in 
prvim časom za socialne spretnosti ter za obe skupini sta se pokazali dve statistično 
značilni razliki, in sicer v emocionalni izraznosti in emocionalni senzibilnosti. V obeh 
dimenzijah so člani eksperimentalne skupine napredovali, člani kontrolne skupine pa 
nazadovali. 
 
1.5 NAMEN MAGISTRSKEGA DELA 
 
Tenis je individualni šport, pri katerem sta osebni kontakt in interakcija – predvsem med 
trenerjem, športnikom in starši – za uspeh športnika zelo pomembna.  
 
Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako se socialne spretnosti trenerjev tenisa odražajo 
v njihovem odnos z igralci skozi oči njihovih varovancev.  
 
Magistrska naloga bo s svojimi izsledki trenerjem tenisa omogočila, da izboljšajo svoje 







Na osnovi v uvodu predstavljenih teoretskih dognanj smo si pri izdelavi magistrskega dela 
postavili naslednje cilje: 
– Ugotoviti, kako športniki vidijo svoj odnos s trenerji. 
– Ugotoviti, ali športniki bolje vidijo odnos s trenerji, ki imajo boljše socialne spretnosti. 
– Ugotoviti, ali uspešnost športnika vpliva na odnos s trenerjem. 





Na osnovi predstavljenih ciljev smo postavili naslednje hipoteze: 
 
– H1: Športniki vidijo svoj odnos s trenerjem kot zelo oseben. 
– H2: Športniki imajo boljši odnos s trenerji, ki imajo boljše socialne spretnosti. 
– H3: Uspešnost športnika vpliva na odnos s trenerjem. 




2 METODE DELA 
 
V terenski raziskavi smo zajeli tiste trenerje tenisa in njihove igralce, ki se ukvarjajo s 
tekmovalnim tenisom. Vzorec zajema 20 trenerjev ter njihovih 85 varovancev (41 igralk in 
44 igralcev tenisa), ki so uvrščeni na nacionalni jakostni lestvici do 140. mesta.  
 
Podatke za raziskavo smo pridobili v naslednjih teniških klubih: Železničarski teniški klub 
Maribor (ŽTK), TK Branik Maribor, TK Triglav Kranj, TK AS Litija, TK Kočevje, TK 
Center Court in v Ljubljanski teniški akademiji. 
 
Podatke smo zbrali z dvema vprašalnikoma. To sta: 
– standardiziran in avtorsko zaščiten Vprašalnik medosebnih spretnosti (SSI) za trenerje, 
– posebej za magistrsko nalogo sestavljen anketni vprašalnik o odnosih s trenerjem za 
igralce in igralke tenisa. 
 
V nadaljevanju je uporabljena moška slovnična oblika »igralec«, »anketirani«, 
»varovanec« za oba spola, razen v primerih, ko eksplicitno ločimo igralke tenisa (dekleta) 
od igralcev (fantje). 
 
Dobljene podatke smo analizirali s Statističnim paketom za družboslovje IBM SPSS 
Statistics, enostavnejše statistične analize in grafikone pa smo izdelali v programu 
Microsoft Excel ter jih predstavili v urejevalniku besedil Microsoft Word. 
 
 
2.1 VZORCA ANKETIRANIH TRENERJEV IN IGRALCEV TENISA 
 
Vseh 85 anketiranih igralk in igralcev tenisa in njihovih 20 trenerjev deluje v sedmih 
klubih. Oba vzorca sta priložnostna. 
 
Anketirani trenerji imajo med 5 in 39 let izkušenj na področju trenerstva (povprečno 20,8 
let), trenersko delo pa opravljajo profesionalno (17 trenerjev) ali kot dopolnilno dejavnost 
(3 trenerji). Vsi anketirani trenerji so moškega spola. 
 
Starost varovancev trenerjev (igralk in igralcev tenisa, ki jih trenirajo) se giblje med 10 in 
24 let, njihova povprečna starost pa je 14,9 let. Povprečno, najnižjo in najvišjo starost 







V raziskavi sodelujoči teniški klubi in starostna struktura anketiranih igralcev v teh klubih 
Klub Starost 
povprečna minimalna maksimalna 
AS Litija 14,5 14 15 
Center Court Ljubljana 14,0 13 15 
LTA Ljubljana 13,4 11 18 
TK Branik Maribor 18,0 13 23 
TK Kočevje 15,0 15 15 
TK Triglav Kranj 13,6 10 20 
ŽTK Maribor 16,3 13 24 
Vsi sodelujoči klubi 14,9 10 24 
 
Med 85 anketiranimi igralci tenisa je 44 moških in 41 žensk, nad polovica med njimi 
(53,5 %) je v starostnih razredih od 13 do 14 let (38,8 %) in od 15 do 16 let (24,7 %), kar 
prikazuje slika 1. 
 
 
10 do 12 let
13 do 14 let
15 do 16 let
17 do 18 let










Moški 6 16 12 3 8 
Ženska 7 17 9 4 3 
10 do 12 let 13 do 14 let 15 do 16 let 17 do 18 let 19 do 24 let
 
Slika 1. Število anketiranih igralk in igralcev tenisa glede na starostni razred. 
 
Med 16 fanti v starostnem razredu od 13 do 14 let imata dva igralca po dva trenerja, v 
starostnem razredu od 15 do 16 let pa so trije z več trenerji, in sicer imata dva igralca po 
dva trenerja, en igralec pa ima tri trenerje. V starostnem razredu od 15 do 16 let imajo štiri 
igralke po dva trenerja. Ker je vsak varovanec ocenil svojega trenerja, je 85 anketiranih 
izpolnilo 94 vprašalnikov. 
 















ženska 1 3 1 5 1 3 3 8 2 2 1 2 3 3 2 4
moški 3 4 3 3 4 4 5 1 3 6 3 3 2 1 1 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
Slika 2. Število igralk in igralcev, ki jih trenirajo anketirani trenerji. 
 
Trenerji z ID 4, 8, 14 in 15 na sliki 2 trenirajo samo fante, trenerji z ID 7, 9 in 10 samo 





2.2.1 Vprašalnik medosebnih spretnosti (SSI) za trenerje 
 
Vprašalnik medosebnih spretnosti (SSI) avtorjev Ronalda Riggio in Barbare Throckmorton 
(1986, v Lamovec, 1994) obsega 105 postavk, na katere preizkušanec poda samooceno na 
9-stopenjski lestvici, ki meri temeljne dimenzije družabnih (socialnih) spretnosti. Postavke 
so razvrščene v 7 dimenzij, ki so naslednje (Lamovec, 1994): 
 
1. Emocionalna izraznost (EE) 
je spretnost neverbalnega pošiljanja emocionalnih sporočil, pa tudi neverbalnega 
izražanja stališč, stopnje dominantnosti ter znakov, ki služijo medsebojni 
orientaciji. Dimenzija se nanaša tudi na posameznikovo zmožnost spontanega in 
točnega izražanja občutenih emocionalnih stanj. Osebe z visoko razvito 
emocionalno izraznostjo so »emocionalno nabite« in so sposobne vzbuditi 
emocionalni odziv tudi pri drugih. 
 
 
2. Emocionalna senzibilnost (ES) 
je spretnost sprejemanja in dekodiranja neverbalnih in emocionalnih sporočil 




hitro in točno prepoznajo številne odtenke emocionalnega doživljanja drugih. 
Osebe z visoko razvito emocionalno senzibilnostjo so nagnjene k empatičnemu 
podoživljanju emocionalnih stanj drugih in se nanje tudi močno čustveno odzivajo. 
 
3. Emocionalni nadzor (EC) 
je zmožnost uravnavanja in nadziranja emocionalnih in drugih neverbalnih znakov. 
Dimenzija vključuje sposobnost igranja emocij in sposobnost maskiranja občutenih 
emocij (na primer sposobnost smejati se ob slabi šali, prikrivati žalost z veselim 
obrazom ...). Osebe z zelo močnim emocionalnim nadzorom so nagnjene k 
pretiranemu obvladovanju lastnih emocij. 
 
4. Socialna izraznost (SE) 
je spretnost v verbalnem izražanju in vključevanju drugih v družabni pogovor. Za 
osebe z visoko razvito izraznostjo je značilna verbalna fluentnost, sposobne so 
začeti pogovor in spontano govoriti o neki temi. Ti ljudje dajejo splošen vtis 
družabnosti in usmerjenosti navzven. V skrajnih primerih, še posebno, če jih 
njihova stopnja socialnega nadzora nizka, jih lahko v spontanem pogovoru zanese 
in prenehajo biti pozorni na to, kaj govorijo. 
 
5. Socialna senzibilnost (SSk) 
se nanaša na sposobnost sprejemanja verbalnih sporočil ter na senzibilnost in 
razumevanje norm, ki določajo ustreznost družabnega obnašanja. Socialno 
senzibilne osebe so pozorne na svoje socialno vedenje in na njegovo socialno 
ustreznost. Skrajno visoko število točk, skupaj z zmernim ali nizkim številom na 
socialni izraznosti in nadzoru, lahko vodi k pretiranemu opazovanju samega sebe in 
zavira sodelovanje v socialni izmenjavi. 
 
6. Socialni nadzor (SC) 
je spretnost v igranju vlog ter v socialni samopredstavitvi. Za osebe z močno 
izraženim socialnim nadzorom je značilna družabna spretnost, taktnost in visoko 
samozaupanje v socialnih situacijah. Socialni nadzor vključuje tudi zmožnost 
vplivanja na tok in vsebino socialne interakcije. 
 
7. Socialna manipulacija (CM) 
pomeni pripravljenost manipulirati z drugimi osebami oziroma s posameznimi 
vidiki socialne situacije z namenom, da se doseže želene rezultate. 
 
Odgovore na trditve se vrednoti po ključu, pri določenih postavkah od –4 do 4, pri drugih 
pa obratno, od 4 do –4, pri čemer točkujemo s točkami od 1 do 9. Skupno število točk na 
vprašalniku (razen socialne manipulacije) izraža globalno raven socialne kompetentnosti. 
Vprašalnik deli komunikacijski proces na emocionalno področje, ki zajema predvsem 
neverbalno komunikacijo, ter socialni del, ki zajema verbalno komunikacijo. Pri tem vsako 
od področij meri 3 ločene spretnosti – pošiljanje sporočil (izraznost), sprejemanje sporočil 
(senzibilnost) in obvladovanje (nadzor) komunikacijskega procesa. Avtorji so ugotovili, da 
sta test–retest zanesljivost po dveh tednih in notranja konsistentnost posameznih dimenzij 
zelo dobri – gibljeta se med 0,81 in 0,96 (Lamovec, 1994). 
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Riggio (2014) je kasneje v članku »6 Body Language Superpowers« dopolnil opis dimenzij 
še z dodatno razlago: 
 
1. Emocionalna izraznost (EE) 
Čustveno izrazni ljudje so po navadi bolj priljubljeni, emocionalna izraznost je 
ključna sestavina »osebne karizme« in je povezana s tistim, čemur pravimo 
»dinamična privlačnost«. 
 
2. Emocionalna senzibilnost (ES) 
Ljudje z visoko emocionalno senzibilnostjo dobro »berejo« neverbalno govorico 
drugih in zlahka zaznajo njihova čustvena stanja. Delujejo empatično, zato 
privlačijo osebe, ki imajo težave in/ali trpijo. Preveč emocionalne senzibilnosti pa 
lahko vodi v »čustveno okužbo«, da občutijo bolečino in čustvena stanja drugih 
ljudi kot svoja. 
 
3. Emocionalni nadzor (EC) 
Ljudje z visokim emocionalnim nadzorom so spretni čustveni akterji, vendar se 
zdijo oddaljeni in »težko berljivi«. Ljudje z visokim nivojem emocionalnega 
nadzora so kot igralci pokra – zanje se nikoli ne ve, kaj v resnici čutijo ali 
razmišljajo v sebi. 
 
4. Socialna senzibilnost (SSk) 
Socialna senzibilnost je sposobnost »branja« družbenih situacij in védenja, kako se 
primerno vesti v najrazličnejših družbenih okoljih. Usposobljenemu posamezniku 
pomaga razumeti zapletenost družbene interakcije in predvideti dejanja in vedênja 
drugih. 
 
5. Socialna izraznost (SE), Socialna manipulacija (CM) in spretnost v prevari 
Delno uspešno laganje vključuje zmožnost povedati verodostojno verbalno laž in 
hkrati sposobnost, da sebe pri tem predstavimo kot poštenega. Raziskave so 
pokazale, da so nekateri uspešni »lažnivci« zgolj zato, ker so na splošno bolj 
pošteni od drugih ne glede na to, ali lažejo ali govorijo resnico. Neverbalno 
vedenje, ki vključuje hiter govor, izrazen obraz in tekoče gibanje telesa, naredi 
nekatere posameznike bolj spretne v prevari. 
 
6. Socialni nadzor (SC), Socialna manipulacija (CM) in spretnost odkrivanja 
prevare 
Zelo redka neverbalna veščina je sposobnost zaznavanja prevare. Večina ljudi 
zmore zaznati prevaro le naključno, redki posamezniki – Paul Ekman in njegovi 
sodelavci jih imenujejo »čarovniki« – pa znajo zaznati prevaro s skrbnimi 
analizami verbalnih in neverbalnih znakov. Ta spretnost je bila upodobljena v TV-




2.2.2 Vprašalnik za igralce tenisa o odnosih s trenerjem 
 
Za igralce tenisa smo posebej za to raziskavo oblikovali vprašalnik z 22 trditvami, ki z 
različnih vidikov obravnavajo odnos igralcev do trenerja in posredno njihovo zadovoljstvo 
s trenerjem. Anketirani so ocenili svoj odnos s trenerjem na 5-stopenjski Likertovi lestvici 
stališč glede na to, koliko zanje trditev drži, od »1 – sploh ne velja« do »5 – velja v celoti«. 
Anketni vprašalnik za igralce tenisa je v prilogi 1. 
 
 
2.3 POSTOPEK  
 
Anketiranje je zaradi omejitev gibanja v času epidemije covid-19 potekalo razdeljeno v 
marcu in maju 2020 v sedmih slovenskih teniških klubih. V telefonskem pogovoru smo 
trenerje prosili za sodelovanje pri raziskavi in jim razložili namen anketiranja. Dogovorili 
smo se za termin anketiranja.  
 
Po prihodu v klub so bili trenerji še enkrat seznanjeni z namenom anketiranja in navodili 
za izpolnjevanje vprašalnikov. Nekateri trenerji so Vprašalnik medosebnih spretnosti (SSI) 
izpolnili pred treningom, drugi pa v prostem času med treningi.  
 
Igralci so na trening prihajali ob različnih urah, zato je anketiranje igralcev potekalo ves 
dan. S pomočjo trenerjev smo vse igralce, ki so trenirali v istem terminu, zbrali na enem 
mestu, jim razložili namen anketiranja ter jim razdelili vprašalnike za igralce. Izpolnjenih 
vprašalnikov tistih igralcev, ki niso uvrščeni na nacionalni jakostni lestvici, v magistrskem 
delu nismo upoštevali. 
 
Vseh upoštevanih anketiranih oseb v raziskavi je 105, in sicer 20 trenerjev (vsi so moškega 
spola s trenerskimi izkušnjami med 5 in 39 let s povprečjem 20,8 let) ter 85 igralcev tenisa 
(44 fantov in 41 deklet) v starosti med 10 in 24 let, ki so uvrščeni na nacionalni jakostni 




3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Rezultate v analizah uporabljenih statističnih metod prikazujemo na podlagi Vprašalnika 
medosebnih spretnosti (SSI), ki so ga izpolnili trenerji (nt = 20), in vprašalnika za igralce, 
ki so ga izpolnili njihovi varovanci (nv = 85). Ker imajo nekateri igralci več trenerjev, je 85 
igralcev za svoje trenerje izpolnilo 94 vprašalnikov (nvpr = 94).  
 
Odgovori trenerjev in njihovih varovancev so izraženi na nivoju ordinalnih lestvic – pri 
vprašalniku za igralce npr. s 5-stopenjsko Likertovo lestvico soglašanja s trditvami, ki 
opisujejo odnos trener–igralec z ocenami od 1 do 5. 
 
Povzetku ugotovitev iz raziskave sledi preverjanje v uvodu zastavljenih hipotez s 
primerjavo izsledkov avtorjev, ki smo jih zajeli v teoretičnem delu. 
 
 
3.1 PREDSTAVITEV REZULTATOV VPRAŠALNIKA ZA IGRALCE TENISA 
 
85 igralk in igralcev tenisa (nv = 85), ki jih trenira 20 trenerjev, je izpolnilo 94 
vprašalnikov o odnosih do svojih trenerjev ter pogledih nanje (nvpr = 94), s čimer so izrazili 
tudi povprečno zadovoljstvo s svojim trenerjem. 
 
50 vprašalnikov je za svoje trenerje izpolnilo 44 igralcev, 44 vprašalnikov pa je izpolnilo 
41 igralk. Pri tem je en igralec izrazil mnenje o svojih treh trenerjih, štirje igralci in tri 
igralke o svojih dveh trenerjih, ostalih 77 anketiranih (39 igralcev in 38 igralk) pa o enem 
trenerju. 
 
3.1.1 Splošen pregled povprečnih ocen anketiranih igralcev o svojem odnosu 
trener–igralec iz vprašalnika za igralce 
 
Za vseh 85 varovancev (nv = 85) 20 anketiranih trenerjev (nt = 20) smo izračunali 
povprečno zadovoljstvo s trenerjem tako, da smo pri varovancih, ki imajo po več trenerjev, 
upoštevali povprečno vrednost ocen odnosa z dvema ali tremi trenerji za vseh 22 vprašanj 
v vprašalniku za igralce (nvpr = 94).  
 
Povprečne ocene odnosa trener–igralec se gibljejo med 1,70 pri vprašanju 20 in 4,83 pri 
vprašanju 2. Skupna povprečna ocena vseh povprečnih ocen je 4,20, kar pomeni, da 
varovanci svoj odnos s trenerji na splošno ocenjujejo kot zelo dobrega. Sredina  
5-stopenjske Likertove lestvice od »1 – sploh ne velja« do »5 – velja v celoti« je sicer »3 – 
niti velja niti ne velja«. Nižje ocene od 3,00 (obarvano v tabeli 3), so le pri vprašanju 20 »S 
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Povprečne ocene trenerjev in standardni odklon po posameznih vprašanjih vprašalnika za 
igralce glede na spol varovancev 
 
 Igralci Igralke Vsi 
Spremenljivka MM SDM MŽ SDŽ M SD 
V1: Trener pride na trening/tekmo pravočasno. 4,61 0,79 4,77 0,68 4,69 0,74 
V2: V primeru, da navodila ne razumem, ga trener še 
enkrat razloži. 4,88 0,33 4,77 0,42 4,83 0,38 
V3: Trener je pri razlagi oddaljen toliko, da ga vedno 
jasno slišim. 4,56 0,67 4,50 0,59 4,53 0,63 
V4: Trener ne uporablja kletvic. 3,88 1,27 3,86 1,36 3,87 1,30 
V5: Trener nalogo opiše in jo tudi praktično prikaže. 4,65 0,54 4,61 0,69 4,63 0,61 
V6: Trener me kliče po imenu. 4,46 1,03 4,82 0,50 4,63 0,84 
V7: Trener me pohvali. 4,74 0,53 4,64 0,61 4,69 0,57 
V8: Trener me potreplja po rami. 3,44 1,39 2,98 1,47 3,23 1,44 
V9: Trener se mi nasmehne. 4,66 0,63 4,36 1,01 4,52 0,84 
V10: Ko želim nekaj povedati, me trener posluša. 4,71 0,52 4,57 0,73 4,64 0,62 
V11: Po končani tekmi s trenerjem narediva analizo. 4,16 1,15 4,14 1,07 4,15 1,11 
V12: Trener je vedno v čistih oblačilih. 4,82 0,44 4,68 0,77 4,75 0,62 
V13: S trenerjem se veliko pogovarjava. 4,35 0,79 4,11 0,75 4,24 0,78 
V14: S trenerjem se lahko pogovarjam o stvareh, ki 
niso povezane s tenisom. 4,18 1,02 3,73 1,09 3,97 1,07 
V15: Trenerju lahko zaupam težave, ki niso povezane 
s tenisom (šola …). 3,98 1,28 3,45 1,19 3,73 1,26 
V16: Trener me na treningih/tekmah spodbuja. 4,70 0,65 4,73 0,62 4,71 0,63 
V17: Trener me dostikrat nasmeji. 4,27 1,11 4,59 0,79 4,42 0,98 
V18: S trenerjem dostikrat komunicirava tudi preko 
telefona (klici, sms …). 3,72 1,46 3,23 1,31 3,49 1,40 
V19: Trener komunicira z mojimi starši. 3,54 1,28 4,05 1,26 3,78 1,29 
V20: S trenerjem se družimo tudi v prostem času 
(doma …). 1,86 1,20 1,70 1,19 1,79 1,19 
V21: Ob trenerju se počutim sproščeno. 4,54 0,71 4,59 0,76 4,56 0,73 
V22: Trener zna izvabiti iz mene dodatno energijo. 4,62 0,49 4,51 0,70 4,57 0,60 
Legenda: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 
 
Povprečne ocene za vsa vprašanja iz vprašalnika za igralce z vrisanim nevtralnim 
odgovorom 3,00 (rdeča linija »3 – niti velja niti ne velja«) in skupno povprečno vrednostjo 





1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Vpr1: Trener pride na trening/tekmo pravočasno.
Vpr2: V primeru, da navodila ne razumem, ga trener še
enkrat razloži.
Vpr3: Trener je pri razlagi oddaljen toliko, da ga vedno
jasno slišim.
Vpr4: Trener ne uporablja kletvic.
Vpr5: Trener nalogo opiše in jo tudi praktično prikaže.
Vpr6: Trener me kliče po imenu.
Vpr7: Trener me pohvali.
Vpr8: Trener me potreplja po rami.
Vpr9: Trener se mi nasmehne.
Vpr10: Ko želim nekaj povedati, me trener posluša.
Vpr11: Po končani tekmi s trenerjem narediva analizo.
Vpr12: Trener je vedno v čistih oblačilih.
Vpr13: S trenerjem se veliko pogovarjava.
Vpr14: S trenerjem se lahko pogovarjam o stvareh, ki
niso povezane s tenisom.
Vpr15: Trenerju lahko zaupam težave, ki niso povezane
s tenisom (šola …).
Vpr16: Trener me na treningih/tekmah spodbuja.
Vpr17: Trener me dostikrat nasmeji.
Vpr18: S trenerjem dostikrat komunicirava tudi preko
telefona (klici, sms …).
Vpr19: Trener komunicira z mojimi starši.
Vpr20: S trenerjem se družimo tudi v prostem času
(doma …).
Vpr21: Ob trenerju se počutim sproščeno.
Vpr22: Trener zna izvabiti iz mene dodatno energijo.
Igralci Igralke Vsi
 
Slika 3. Pregled povprečnih ocen igralcev in igralk za vsako od 22 vprašanj iz vprašalnika 






3.1.2 Povprečne razlike v mnenju 44 igralcev in 41 igralk o odnosu s svojimi 
trenerji za vsako od 22 vprašanj iz vprašalnika za igralce 
 
Analizo razlik med povprečnimi ocenami vseh anketiranih igralk in igralcev smo za vsako 
od 22 vprašanjih iz vprašalnika za igralce naredili s t-testom za neodvisne vzorce. 
 
Statistično pomembne razlike med povprečnimi ocenami igralk in igralcev v tabeli 5 smo 
ugotovili le pri štirih vprašanjih (18,2 % vseh vprašanj) – pri vseh ostalih vprašanjih 
razlike med spoloma v mnenju o svojih trenerjih na splošno niso statistično pomembne 
(81,8 % vseh vprašanj): 
– Vprašanje 6: Trener me kliče po imenu.  
– Vprašanje 14: S trenerjem se lahko pogovarjam o stvareh, ki niso povezane s tenisom.  
– Vprašanje 15: Trenerju lahko zaupam težave, ki niso povezane s tenisom (šola …).  
– Vprašanje 19: Trener komunicira z mojimi starši. 
 
Tabela 4 
T-test razlik povprečnih ocen za 50 vprašalnikov igralcev in 44 vprašalnikov igralk za 
vsako od 22 vprašanj 
 
Vprašanje Spol varovanca M SD t p(t) 
V1: Trener pride na trening/tekmo 
pravočasno. 
Moški 4,61  0,79  
-1,05 0,30 
Ženski 4,77  0,68  
V2: V primeru, da navodila ne 
razumem, ga trener še enkrat razloži. 
Moški 4,88  0,33  
1,38 0,17 
Ženski 4,77  0,42  
V3: Trener je pri razlagi oddaljen 
toliko, da ga vedno jasno slišim. 
Moški 4,58  0,67  
0,61 0,54 
Ženski 4,50  0,59  
V4: Trener ne uporablja kletvic. Moški 3,92  1,25  0,20 0,85 
Ženski 3,86  1,36  
V5: Trener nalogo opiše in jo tudi 
praktično prikaže. 
Moški 4,65  0,54  
0,29 0,78 
Ženski 4,61  0,69  
V6: Trener me kliče po imenu. Moški 4,44  1,03  -2,21 0,03 
Ženski 4,82  0,50  
V7: Trener me pohvali. Moški 4,74  0,53  0,88 0,38 
Ženski 4,64  0,61  
V8: Trener me potreplja po rami. Moški 3,42  1,39  1,49 0,14 
Ženski 2,98  1,47  
V9: Trener se mi nasmehne. Moški 4,64  0,63  1,61 0,11 
Ženski 4,36  1,01  
V10: Ko želim nekaj povedati, me 
trener posluša. 
Moški 4,71  0,52  
1,10 0,28 
Ženski 4,57  0,73  
V11: Po končani tekmi s trenerjem 
narediva analizo. 
Moški 4,18  1,16  
0,16 0,87 
Ženski 4,14  1,07  
V12: Trener je vedno v čistih oblačilih. Moški 4,82  0,44  1,05 0,30 
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Vprašanje Spol varovanca M SD t p(t) 
Ženski 4,68  0,77  
V13: S trenerjem se veliko 
pogovarjava. 
Moški 4,33  0,78  
1,37 0,17 
Ženski 4,11  0,75  
V14: S trenerjem se lahko pogovarjam 
o stvareh, ki niso povezane s tenisom. 
Moški 4,18  1,02  
2,08 0,04 
Ženski 3,73  1,09  
V15: Trenerju lahko zaupam težave, ki 
niso povezane s tenisom (šola …). 
Moški 3,98  1,28  
2,04 0,04 
Ženski 3,46  1,19  
V16: Trener me na treningih/tekmah 
spodbuja. 
Moški 4,70  0,65  
-0,21 0,84 
Ženski 4,73  0,62  
V17: Trener me dostikrat nasmeji. Moški 4,25  1,11  -1,72 0,09 
Ženski 4,59  0,79  
V18: S trenerjem dostikrat 
komunicirava tudi preko telefona (klici, 
sms …). 
Moški 3,72  1,46  
1,72 0,09 
Ženski 3,23  1,31  
V19: Trener komunicira z mojimi 
starši. 
Moški 3,52  1,28  
-2,00 0,05 
Ženski 4,05  1,26  
V20: S trenerjem se družimo tudi v 
prostem času (doma …). 
Moški 1,86  1,20  
0,63 0,53 
Ženski 1,71  1,19  
V21: Ob trenerju se počutim sproščeno. Moški 4,52  0,71  -0,47 0,64 
Ženski 4,59  0,76  
V22: Trener zna izvabiti iz mene 
dodatno energijo. 
Moški 4,60  0,50  
0,71 0,48 
Ženski 4,51  0,70  
Legenda: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, p(t) – statistična značilnost t-testa 
 
Pri vprašanju 6, t-test kaže na statistično pomembno razliko med povprečnimi ocenami 
igralcev in igralk, in sicer trenerji pogosteje kličejo z osebnim imenom igralke kot igralce. 
 
Pri vprašanju 14 je 50 igralcev izrazilo v primerjavi s 44 igralkami statistično pomembno 
večje soglašanje s trditvijo, da se lahko s trenerjem pogovarjajo tudi o stvareh, ki niso 
povezane izključno s tenisom.  
 
Pri vprašanju 15 je 49 igralcev izrazilo v primerjavi s 44 igralkami statistično pomembno 
večje soglašanje s trditvijo, da lahko trenerju zaupajo težave, ki niso povezane izključno s 
tenisom. 
 
Pri vprašanju 19 je 50 igralcev izrazilo v primerjavi s 44 igralkami statistično pomembno 




3.1.3 Razlike med varovanci, ki so svoje trenerje ocenili boljše, in varovanci, ki so 
svoje trenerje ocenili slabše od skupne povprečne ocene 4,20 
 
Razlike v povprečnih ocenah tistih varovancev, ki so svoje trenerje ocenili nad skupno 
povprečno oceno 4,20 vseh anketiranih, s čimer so izrazili boljši odnos s trenerji, in tistih, 
ki so svoje trenerje ocenili s povprečnimi ocenami, manjšimi od 4,20, in s tem izrazili 
manjše zadovoljstvo s trenerji oziroma slabši odnos z njimi, smo preverili s t-testom za 
neodvisne vzorce za vsako vprašanje iz vprašalnika za igralce. Rezultate prikazuje tabela 6. 
 
Tabela 5 
T-test razlik med povprečnimi ocenami varovancev, ki so svoje trenerje ocenili boljše, in 
varovancev, ki so svoje trenerje ocenili slabše 
 
Povprečna ocena odnosa s trenerjem M SD t p(t) 
V1: Trener pride na trening/tekmo 
pravočasno. 
Boljši (nad 4,20) 4,82 0,39 
1,84 0,07 
Slabši (pod 4,20) 4,52 0,99 
V2: V primeru, da navodila ne 
razumem, ga trener še enkrat razloži. 
Boljši (nad 4,20) 4,84 0,37 
0,37 0,71 
Slabši (pod 4,20) 4,81 0,39 
V3: Trener je pri razlagi oddaljen 
toliko, da ga vedno jasno slišim. 
Boljši (nad 4,20) 4,69 0,58 
2,63 0,01 
Slabši (pod 4,20) 4,35 0,65 
V4: Trener ne uporablja kletvic. Boljši (nad 4,20) 3,78 1,25 -0,70 0,48 
Slabši (pod 4,20) 3,98 1,37 
V5: Trener nalogo opiše in jo tudi 
praktično prikaže. 
Boljši (nad 4,20) 4,64 0,61 
0,07 0,94 
Slabši (pod 4,20) 4,63 0,62 
V6: Trener me kliče po imenu. Boljši (nad 4,20) 4,51 1,03 -1,56 0,12 
Slabši (pod 4,20) 4,77 0,53 
V7: Trener me pohvali. Boljši (nad 4,20) 4,84 0,42 2,82 0,01 
Slabši (pod 4,20) 4,51 0,67 
V8: Trener me potreplja po rami. Boljši (nad 4,20) 3,62 1,34 2,97 0,00 
Slabši (pod 4,20) 2,76 1,43 
V9: Trener se mi nasmehne. Boljši (nad 4,20) 4,78 0,58 3,36 0,00 
Slabši (pod 4,20) 4,21 0,99 
V10: Ko želim nekaj povedati, me 
trener posluša. 
Boljši (nad 4,20) 4,79 0,47 
2,53 0,01 
Slabši (pod 4,20) 4,47 0,74 
V11: Po končani tekmi s trenerjem 
narediva analizo. 
Boljši (nad 4,20) 4,46 0,89 
2,95 0,00 
Slabši (pod 4,20) 3,79 1,24 
V12: Trener je vedno v čistih 
oblačilih. 
Boljši (nad 4,20) 4,92 0,27 
2,79 0,01 
Slabši (pod 4,20) 4,55 0,83 
V13: S trenerjem se veliko 
pogovarjava. 
Boljši (nad 4,20) 4,49 0,61 
3,70 0,00 
Slabši (pod 4,20) 3,93 0,85 
V14: S trenerjem se lahko 
pogovarjam o stvareh, ki niso 
povezane s tenisom. 
Boljši (nad 4,20) 4,25 0,89 
2,94 0,00 
Slabši (pod 4,20) 3,63 1,18 
V15: Trenerju lahko zaupam težave, 
       
Boljši (nad 4,20) 4,29 0,81 5,17 0,00 
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Povprečna ocena odnosa s trenerjem M SD t p(t) 
Slabši (pod 4,20) 3,05 1,38 
V16: Trener me na treningih/tekmah 
spodbuja. 
Boljši (nad 4,20) 4,78 0,61 
1,20 0,23 
Slabši (pod 4,20) 4,63 0,66 
V17: Trener me dostikrat nasmeji. Boljši (nad 4,20) 4,69 0,55 2,82 0,01 
Slabši (pod 4,20) 4,10 1,27 
V18: S trenerjem dostikrat 
komunicirava tudi preko telefona 
(klici, sms …). 
Boljši (nad 4,20) 4,14 1,11 
5,61 0,00 
Slabši (pod 4,20) 2,72 1,33 
V19: Trener komunicira z mojimi 
starši. 
Boljši (nad 4,20) 3,63 1,34 
-1,23 0,22 
Slabši (pod 4,20) 3,95 1,21 
V20: S trenerjem se družimo tudi v 
prostem času (doma …). 
Boljši (nad 4,20) 1,95 1,29 
1,48 0,14 
Slabši (pod 4,20) 1,59 1,05 
V21: Ob trenerju se počutim 
sproščeno. 
Boljši (nad 4,20) 4,82 0,43 
3,87 0,00 
Slabši (pod 4,20) 4,26 0,88 
V22: Trener zna izvabiti iz mene 
dodatno energijo. 
Boljši (nad 4,20) 4,76 0,43 
3,54 0,00 
Slabši (pod 4,20) 4,33 0,69 
Legenda: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, p(t) – statistična značilnost t-testa 
 
Statistično pomembne razlike med povprečnimi ocenami obeh skupin (z boljšim in slabšim 
odnosom do trenerja) v tabeli 6 smo ugotovili pri 14 vprašanjih, kar predstavlja 63,6% 
vseh vprašanj: 
 
Iz analize razlik med skupinama izhaja, da boljši odnos s trenerjem, vsebuje številne 
vidike–od tega, da je trener v čistih oblačilih vedno dovolj blizu varovanca, da ga ta lahko 
jasno sliši, da trener varovanca pogosto nasmeji in ga z nasmehom pohvali ter potreplja po 
rami, da trener prisluhne varovancu, se z njim sproščeno pogovarja tudi o temah, ki niso 
povezane izključno s tenisom, in je varovančev zaupnik do tega, da zna trener iz varovanca 
izvabiti dodatno energijo in po končani tekmi skupaj z varovancem naredi analizo.  
 
Vseh teh vidikov so v odnosu s trenerjem manj deležni tisti varovanci, ki svoj odnos s 
trenerjem ocenjujejo slabše od povprečja.  
 
Lahko bi rekli, da gre najverjetneje pri varovancih, ki so bolje ocenili svoj odnos s 
trenerjem za kompatibilno diado po Maksu in Mateju Tušaku (2001, str. 202), pri 
varovancih s slabšo oceno svojega odnosa s trenerjem pa za nekompatibilno diado. 
 
3.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV VPRAŠALNIKA ZA TRENERJE 
 
Emocionalna kompetentnost oz. emocionalno področje trenerjev obsega seštevek točk v 
dimenzijah emocionalna izraznost (EE), emocionalna senzibilnost (ES) in emocionalni 
nadzor (EC). Socialna kompetentnost oz. socialno področje pa je seštevek točk v 
dimenzijah socialna izraznost (SE), socialna senzibilnost (SSk) in socialni nadzor (SC). 
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Globalna raven socialne kompetentnosti predstavlja rezultat skupnega števila točk prvih 6 
dimenzij v Vprašalniku medosebnih spretnosti SSI, dimenzija socialna manipulacija v to ni 
všteta (Lamovec, 1994). 
 
3.2.1 Globalna raven socialne kompetentnosti in povprečna ocena varovancev 
trenerjev 
 
Ker nas je zanimalo, ali trenerje z višjo globalno ravnijo socialne kompetentnosti 
varovanci tudi višje ocenjujejo, smo rangirali obe spremenljivki tako, da smo najvišjim 
vrednostim pripisali rang 1, najnižjim vrednostim pa rang 20. Obe spremenljivki smo 
prikazali z razsevnim grafikonom na sliki 4. 
 
Z rangiranjem obeh spremenljivk za izdelavo grafikona na sliki 4 smo ugotovili 
sovpadanje rangov globalne socialne kompetentnosti in povprečnih ocen trenerja s strani 





























Rang (globalna raven socialne kompetentnosti) Rang (povprečna ocena varovancev)  
Slika 4. Rang globalne ravni socialne kompetentnosti trenerjev in rang povprečne ocene 
njihovih varovancev. 
 
Do 3 range razlike med globalno ravnijo socialne kompetentnosti in povprečno oceno 
trenerja z vidika varovancev smo ugotovili pri trenerjih z ID 2, 3, 4, 9, 10, 16 in 18, kar 





Pri trenerjih z ID 1, 6, 7, 11, 17 in 19 je razlika med globalno ravnijo socialne 
kompetentnosti in povprečno oceno do 10 rangov višja, kar pomeni, da so varovanci 
svojega trenerja ocenjevali slabše od doseženega ranga njegove socialne kompetentnosti. 
 
Pri trenerjih z ID 5, 8, 12, 13, 14, 15 in 20 pa je razlika med povprečno oceno varovancev 
in globalno ravnijo socialne kompetentnosti do 14 rangov višja, kar pomeni, da so 
varovanci svojega trenerja ocenjevali bolje glede na dosežen rang globalne ravni socialne 
kompetentnosti. 
 
Povezanost globalne ravni kompetentnosti, ki smo jo dobili za vseh 20 trenerjev in 
povprečne ocene za vsakega trenerja, ki smo jo dobili iz ocen njegovih varovancev, smo 
ugotavljali s Pearsonovim koeficientom korelacije.  
 
Pri tem smo dosežene rezultate trenerjev na vprašalniku SSI razvrstili v dve skupini – pod 
aritmetično sredino 487,32 in nad njo. V prvo skupino tako sodijo trenerji z nižjimi 
socialnimi spretnostmi, v drugo pa trenerji z boljšimi socialnimi spretnostmi.  
 
Ugotavljali smo povezanost povprečne ocene trenerjev iz vprašalnika za igralce s 
posamičnimi emocionalnimi ter socialnimi dimenzijami na podlagi samoocene trenerjev v 
Vprašalniku medosebnih spretnosti (SSI). To smo raziskali s Pearsonovim koeficientom 
korelacije (tabela 8). 
 




Pearsonov koeficient korelacije med povprečno oceno trenerja in posameznimi 























V1 r 0,11 0,10 -0,08 0,02 0,02 -0,21* 
V2 r 0,04 -0,06 -0,10 -0,10 0,12 -0,02 
V3 r -0,12 -0,01 -0,15 0,05 0,14 -0,07 
V4 r 0,01 -0,11 -0,07 0,00 0,16 0,01 
V5 r 0,21* -0,10 -0,04 -0,15 0,04 -0,10 
V6 r 0,28** -0,04 -0,13 -0,00 -0,25* 0,18 
V7 r -0,05 -0,02 0,02 -0,04 0,13 -0,12 
V8 r -0,05 0,09 -0,05 -0,11 0,10 0,13 
























V10 r -0,01 0,02 -0,13 -0,06 0,25* -0,06 
V11 r -0,12 0,18 -0,01 -0,18 0,34** -0,29** 
V12 r -0,12 0,37** 0,11 0,11 0,23* -0,21* 
V13 r -0,23* 0,09 0,01 -0,08 0,25* -0,14 
V14 r 0,05 -0,06 -0,10 -0,25* 0,02 -0,02 
V15 r -0,06 0,06 -0,16 -0,24* 0,17 -0,10 
V16 r 0,03 -0,07 -0,08 -0,15 0,07 -0,10 
V17 r 0,00 0,04 -0,03 -0,24* 0,08 -0,03 
V18 r -0,00 0,07 0,13 -0,21* 0,04 -0,25* 
V19 r 0,23* 0,18 0,24* -0,13 -0,14 0,17 
V20 r -0,06 0,04 0,04 -0,01 -0,03 0,07 
V21 r -0,12 0,02 -0,08 -0,08 0,14 -0,04 
V22 r -0,18 0,12 -0,04 -0,03 0,22* -0,03 
Legenda: r – Pearsonov koeficient korelacije 
** Korelacija je statistično značilna na nivoju α = 0,01 (2-stransko). 
*   Korelacija je statistično značilna na nivoju α = 0,05 (2-stransko). 
 
Z emocionalno izraznostjo (EE) so statistično pomembno povezane povprečne ocene pri 
štirih vprašanjih: 
– Vprašanje 5: Trener nalogo opiše in jo tudi praktično prikaže, 
– Vprašanje 6: Trener me kliče po, 
– Vprašanje 13: S trenerjem se veliko pogovarjava, 
– Vprašanje 19: Trener komunicira z mojimi starši. 
 
Pri vprašanju 13 »S trenerjem se veliko pogovarjava« je smer povezanosti negativna, kar 
pomeni, da ob naraščanju števila točk v dimenziji emocionalne izraznosti upada povprečna 
ocena, ki so jo trenerju pripisali njegovi varovanci.  
 
Emocionalna senzibilnost (ES) se statistično pomembno povezuje z vprašanjem 12 »Trener 
je vedno v čistih oblačilih«, emocionalni nadzor (EC) pa z vprašanjem 19 »Trener 
komunicira z mojimi starši«. 
Socialna izraznost (SE) se statistično pomembno negativno povezuje s povprečno oceno 
pri vprašanjih: 
– Vprašanje 14: S trenerjem se lahko pogovarjam o stvareh, ki niso povezane s tenisom, 
– Vprašanje 15: Trenerju lahko zaupam težave, ki niso povezane s tenisom (šola …), 
– Vprašanje 17: Trener me dostikrat nasmeji, 




Statistično pomembno povezanost smo ugotovili med dimenzijo socialna senzibilnost 
(SSk) in povprečno oceno naslednjih vprašanj: 
– Vprašanje 6: Trener me kliče po imenu,  
– Vprašanje 9: Trener se mi nasmehne, 
– Vprašanje 10: Ko želim nekaj povedati, me trener posluša, 
– Vprašanje 11: Po končani tekmi s trenerjem narediva analizo, 
– Vprašanje 12: Trener je vedno v čistih oblačilih, 
– Vprašanje 13: S trenerjem se veliko pogovarjava, 
– Vprašanje 22: Trener zna izvabiti iz mene dodatno energijo. 
 
Pri vprašanju 6 »Trener me kliče po imenu« je šibka negativna povezava, kar pomeni, da z 
naraščanjem točk v dimenziji socialne senzibilnosti upada povprečna ocena trenerja 
oziroma socialno bolj senzibilni trenerji redkeje varovance kličejo po imenu, socialno manj 
senzibilni pa pogosteje.  
 
Pri dimenziji socialni nadzor (SC) smo našli štiri negativne statistično pomembne šibke 
korelacije z vprašanji: 
– Vprašanje 1: Trener pride na trening/tekmo pravočasno, 
– Vprašanje 11: Po končani tekmi s trenerjem narediva analizo, 
– Vprašanje 12: Trener je vedno v čistih oblačilih, 
– Vprašanje 18: S trenerjem dostikrat komunicirava tudi preko telefona (klici, sms …). 
 
 
3.3 UVRSTITEV VAROVANCEV TRENERJEV NA NACIONALNI JAKOSTNI 
LESTVICI IN KVALITETA ODNOSA TRENER–IGRALEC 
 
Pričakujemo, da imajo igralci z višjo uvrstitvijo na nacionalni jakostni lestvici tesnejši oz. 
boljši odnos s svojim trenerjem, zato smo primerjali rang igralcev na nacionalni jakostni 
lestvici s povprečnimi ocenami trenerjev, ki smo jih dobili iz vprašalnika za igralce  
(nv = 85). Višji rang na jakostni lestvici pomeni slabšo uvrstitev, nižji rang pa boljšo 
uvrstitev.  
 
Ker imajo nekateri igralci več trenerjev, je 85 igralcev za svoje trenerje izpolnilo 94 
vprašalnikov (nvpr = 94). Povprečna ocena trenerja je izračunana iz povprečnih ocen 
varovancev, ki jih trenira posamezni trener. Čim višja je povprečna ocena, boljša je 
kakovost odnosa trener–igralec. 
 
Razlike v povprečni oceni odnosa varovancev do svojega trenerja iz vprašalnika za igralce 
smo za vsako vprašanje glede na boljšo ali slabšo uvrstitev varovanca na nacionalni 




Pri tem smo igralce in igralke razvrstili v dve skupini – v prvo skupino tiste, ki na 
nacionalni jakostni lestvici dosegajo boljšo uvrstitev od 70. mesta, tj. med 1. in 70. 
mestom, v drugo pa tiste, ki so uvrščeni slabše vse do 140. mesta. 
 
Tabela 7 
T-test za razlik med povprečnimi ocenami boljše in slabše uvrščenih igralcev na nacionalni 
jakostni lestvici 
 
Uvrstitev igralca na lestvici M SD t p(t) 
V1: Trener pride na trening/tekmo 
pravočasno. 
Boljša (pod 70) 4,73  0,70  
1,53  0,13  
Slabša (nad 70) 4,33  1,00  
V2: V primeru, da navodila ne 
razumem, ga trener še enkrat 
razloži. 
Boljša (pod 70) 4,84  0,37  
0,43  0,67  
Slabša (nad 70) 4,78  0,44  
V3: Trener je pri razlagi oddaljen 
toliko, da ga vedno jasno slišim. 
Boljša (pod 70) 4,53  0,65  
-0,12  0,91  
Slabša (nad 70) 4,56  0,53  
V4: Trener ne uporablja kletvic. 
Boljša (pod 70) 3,90  1,29  
0,76  0,45  
Slabša (nad 70) 3,56  1,51  
V5: Trener nalogo opiše in jo tudi 
praktično prikaže. 
Boljša (pod 70) 4,63  0,62  
-0,17  0,86  
Slabša (nad 70) 4,67  0,50  
V6: Trener me kliče po imenu. 
Boljša (pod 70) 4,65  0,84  
0,68  0,50  
Slabša (nad 70) 4,44  0,88  
V7: Trener me pohvali. 
Boljša (pod 70) 4,69  0,56  
0,14  0,89  
Slabša (nad 70) 4,67  0,71  
V8: Trener me potreplja po rami. 
Boljša (pod 70) 3,19  1,47  
-0,72  0,48  
Slabša (nad 70) 3,56  1,13  
V9: Trener se mi nasmehne. 
Boljša (pod 70) 4,55  0,82  
1,13  0,26  
Slabša (nad 70) 4,22  0,97  
V10: Ko želim nekaj povedati, me 
trener posluša. 
Boljša (pod 70) 4,62  0,64  
-2,07  0,06  
Slabša (nad 70) 4,89  0,33  
V11: Po končani tekmi s trenerjem 
narediva analizo. 
Boljša (pod 70) 4,30  0,95  
2,87  0,02  
Slabša (nad 70) 2,78  1,56  
V12: Trener je vedno v čistih 
oblačilih. 
Boljša (pod 70) 4,74  0,64  
-0,69  0,49  
Slabša (nad 70) 4,89  0,33  
V13: S trenerjem se veliko 
pogovarjava. 
Boljša (pod 70) 4,23  0,77  
-0,38  0,70  
Slabša (nad 70) 4,33  0,87  
V14: S trenerjem se lahko 
pogovarjam o stvareh, ki niso 
povezane s tenisom. 
Boljša (pod 70) 4,02  1,01  
1,55  0,12  
Slabša (nad 70) 3,44  1,51  
V15: Trenerju lahko zaupam 
težave, ki niso povezane s tenisom 
Boljša (pod 70) 3,81  1,21  
1,85  0,07  
Slabša (nad 70) 3,00  1,58  
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Uvrstitev igralca na lestvici M SD t p(t) 
(šola …). 
V16: Trener me na 
treningih/tekmah spodbuja. 
Boljša (pod 70) 4,75  0,55  
1,11  0,30  
Slabša (nad 70) 4,33  1,12  
V17: Trener me dostikrat nasmeji. 
Boljša (pod 70) 4,49  0,92  
2,10  0,04  
Slabša (nad 70) 3,78  1,30  
V18: S trenerjem dostikrat 
komunicirava tudi preko telefona 
(klici, sms …). 
Boljša (pod 70) 3,54  1,34  
0,82  0,43  
Slabša (nad 70) 3,00  1,94  
V19: Trener komunicira z mojimi 
starši. 
Boljša (pod 70) 3,85  1,26  
1,64  0,10  
Slabša (nad 70) 3,11  1,45  
V20: S trenerjem se družimo tudi v 
prostem času (doma …). 
Boljša (pod 70) 1,78  1,20  
-0,27  0,79  
Slabša (nad 70) 1,89  1,17  
V21: Ob trenerju se počutim 
sproščeno. 
Boljša (pod 70) 4,59  0,71  
1,00  0,32  
Slabša (nad 70) 4,33  0,87  
V22: Trener zna izvabiti iz mene 
dodatno energijo. 
Boljša (pod 70) 4,57  0,61  
0,08  0,94  
Slabša (nad 70) 4,56  0,53  
Legenda: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, p(t) – statistična značilnost t-testa 
 
Statistično pomembne razlike med povprečnimi ocenami odnosa s trenerjem obeh skupin 
(z boljšo in slabšo uvrstitvijo na nacionalni jakostni lestvici) v tabeli 9 smo ugotovili le pri 
dveh vprašanjih (9,1 % vseh vprašanj): 
– Vprašanje 11: Po končani tekmi s trenerjem narediva analizo.  





Poleg povzetka ugotovitev iz raziskave navajamo na podlagi rezultatov anketiranih 
varovancev tudi priporočila trenerjem v tistih točkah, kjer so bili s strani svojih varovancev 
ocenjeni najnižje – cilj priporočil je izboljšanje odnosov med trenerji in njihovimi 
varovanci. 
3.4.1 Povzetek ugotovitev 
 
V magistrskem delu smo si na podlagi teoretskih dognanj postavili štiri cilje: 
– Ugotoviti, kako športniki vidijo svoj odnos s trenerji. 
– Ugotoviti, ali športniki bolje vidijo odnos s trenerji, ki imajo boljše socialne spretnosti. 
– Ugotoviti, ali uspešnost športnika vpliva na odnos s trenerjem. 




Na podali ciljev, pa smo oblikovali štiri hipoteze, katere smo preverjali s standardiziranim 
vprašalnikom medosebnih spretnosti (SSI) za trenerje, ter s posebej za magistrsko nalogo 
sestavljenim anketnim vprašalnikom o odnosih s trenerjem za igralce in igralke tenisa. 
 
Pri prvem cilju smo si zastavili hipotezo, da športniki vidijo svoj odnos s trenerji kot 
zelo oseben.  
 
To smo ugotavljali z anketnim vprašalnikom o odnosih s trenerjem za igralce in igralke 
tenisa, ki je bil narejen posebej za magistrsko delo. Anketirani so ocenili svoj odnos s 
trenerjem na 5-stopenjski Likertovi lestvici. Ocena 3 velja kot nevtralna ocena. Odgovori z 
vrednostjo <3 nakazujejo na to, da imajo trenerji s svojimi varovanci slabši odnos, 
odgovori z vrednostjo >3 pa nakazujejo na dober medsebojni odnos (glej Tabelo 3, 
poglavje 3.1.1 Splošen pregled povprečnih ocen anketiranih igralcev o svojem odnosu 
trener-igralec iz vprašalnika za igralce). 
 
Rezultati raziskave kažejo, da je povprečna ocena 85 varovancev za svojih 20 trenerjev 
4,20. Samo na eno vprašanje, so športniki odgovorili s povprečno oceno nižjo od 3. 
Ugotovimo lahko, da športniki odnos s svojimi trenerji ocenjujejo kot zelo dober in da so 
športniki s svojimi trenerji zelo zadovoljni. 
 
Maks Tušak in Matej Tušak (2003) ugotavljata, da je za povečanje možnosti vrhunskih 
rezultatov potreben odnos med trenerjem in športnikom, ki je zasnovan na pristnih 
medsebojnih odnosih, spoštovanju, ljubezni in upoštevanju drug drugega. Dobri odnosi 
omogočajo dobro delovanje celotnega tima, kar daje igralcu možnost izražanja športnih in 
človeških vrednot.   
Vollenhoven (2018) ugotavlja, da je za uspešen razvoj športnika pomembno, da trenerji z 
njimi razvijejo poglobljen odnos. 
 
Ugotovitve magistrskega dela podpira pripoved igralke tenisa, njenega trenerja in 
športnega psihologa v oddaji Razmerja 2. decembra 2013 na Valu 202 (Zucatto, 2013), 
kjer vsi trije sogovorniki izpostavljajo, da morajo igralci in trenerji razviti dober, zaupljiv 
in poglobljen odnos.   
 
Ugotovitve magistrskega dela prav tako sovpadajo z ugotovitvami Kajtna (2006), da so 
trenerji v individualnih športih usmerjeni na odnose z varovanci, ter na zaupanje med njimi 
in športniki. Trenerji veliko pozornosti posvečajo počutju športnikov itd., kar poglablja 
njihov odnos.  
 
Tudi ugotovitve Bajčeve (2007), da so odnosi med učitelji karateja in športniki pozitivni in 




Pri drugem cilju smo si zastavili hipotezo, da imajo športniki boljši odnos s trenerji, 
ki imajo boljše socialne spretnosti.  
 
Iz analize razlik pri ugotavljanju ali imajo športniki boljši odnos s trenerji ki imajo boljše 
socialne spretnosti smo ugotovili, da pri štirinajstih vprašanjih prihaja do statistično 
pomembnih razlik. To pomeni, da imajo trenerji z boljšimi socialnimi spretnostmi boljši 
odnos s športniki.  
 
Pri prenašanju sporočila igrajo pomembno vlogo spretnosti in motivacija za vstopanje v 
medosebne odnose. Če govorimo o trenerjih moramo razumeti, da je ključnega pomena 
kako trenerji obvladajo komunikacijske oziroma socialne spretnosti. Samo na ta način, 
lahko uspešno prenesejo sporočila, ki se poleg izvedbe tekmovanj in treningov dotikajo 
tudi odnosov, stališč, razmišljanj itd. (Kajtna, 2007). 
 
Ugotovitve naše raziskave podpira Svetetova (2019), ki je v diplomskem delu ugotovila, da 
so tekmovalci v alpskem smučanju bolj motivirani takrat ko jim trener nudi veliko 
povratnih informacij in takrat, ko pri pomembnih odločitvah upošteva informacije 
športnikov. To je po ugotovitvah Kajtne (2006) lažje v individualnih kot v ekipnih športih. 
 
Leanna Hartsough (2017) v magistrskem delu prikazuje komunikacijske sposobnosti 
trenerja, kot vidik socialnih spretnosti trenerja. Športniki v njeni raziskavi so bili s 
trenerjem zadovoljni takrat, kadar je bila med njimi vzpostavljena dobra, vedra in mirna 
komunikacija. Pomen komunikativne sposobnosti trenerja ter njihovo posvečanje ter 
podpora varovancem poudarja tudi Krevsel (2001) in Cortela, Milistetd, Galattijeva, 
Crespo in Balbinotti (2017). Na podlagi rezultatov ki smo jih dobili v magistrskem delu 
ugotavljamo, da je med trenerji in igralci vzpostavljena dobra komunikacija.  
 
Strmec (1998) ugotavlja, da so pri trenerjih tenisa poleg tehničnega in taktičnega znanja 
zelo pomembni kognitivni in konativni dejavniki, ki določajo trenerjeve intelektualne in 
osebnostne značilnosti, vrednostni sistem itd.  
 
Pri tretjem cilju smo si zastavili hipotezo, da uspešnost športnika vpliva na odnos s 
trenerjem.  
 
Ugotavljali smo, ali med boljšimi in slabšimi športniki prihaja do razlik v odnosu s 
trenerjem. Iz analize (glej tabelo 7, poglavje 3.3 Uvrstitev varovancev trenerjev na 
nacionalni jakostni lestvici in kvaliteta odnosa trener–igralec) smo ugotovili, da prihaja do 
razlik le pri dveh vprašanjih. Ugotovitve kažejo, da bolje uvrščeni športniki s trenerjem 
pogosteje naredijo analizo po končani tekmi. Za športnike, ki so na nacionalni jakostni 




Naše ugotovitve ne sovpadajo z ugotovitvami, da med bolj uspešnimi športniki in njihovi 
trenerji prihaja do večjih razlik v primerjavi s trenerji manj uspešnih športnikov (Kajtna in 
Tušak, 2007; Siekanska, Blecharz in Wojtowiczeva, 2013). 
 
Kajtna in Tušak (2007) ugotavljata, da se razlika med bolj in manj uspešnimi trenerji 
pojavlja v tem, da bolj uspešni trenerji v svoje odločitve pogosteje vključujejo športnike. 
Razlika se kaže tudi na področju čustvene inteligentnosti, saj so trenerji boljših športnikov 
bolj uspešni pri prepoznavanju in razumevanju čustev, kar pa je vsaj nekoliko povezano s 
tem, da bolj uspešni trenerji več časa namenijo odnosu med njimi in svojimi varovanci. 
 
Ugotovitve Siekanska, Blecharz in Wojtowiczeva (2013) ne skladajo z ugotovitvami 
našega magistrskega dela. Kažejo na to, da trenerji drugače obravnavajo tiste športnike za 
katere menijo da so boljši. Takšnega mnenja so predvsem športnice, ki bolj pogosto 
opozarjajo na prizanesljivost do boljših športnikov. Takšno prizanesljivost pa označujejo 
kot dejavnik ki zavira atletski razvoj. 
 
Pri četrtem cilju, smo zastavili hipotezo, da spol športnika ne vpliva na odnos s 
trenerjem. 
 
Iz analize razlik med povprečnimi ocenami 44 igralcev in 41 igralk o odnosu s trenerji za 
vsa vprašanja iz vprašalnika za igralce, smo izluščili le štiri vprašanja, ki se statistično 
pomembno razlikujejo glede na spol varovancev (glej tabelo 4,  poglavje 3.1.2 Povprečne 
razlike v mnenju 44 igralcev in 41 igralk o odnosu s svojimi trenerji za vsako od 22 
vprašanj iz vprašalnika za igralce). Ugotovili smo, da: 
 
– Trenerji pogosteje kličejo z osebnim imenom dekleta kot fante.  
– Fantje se s trenerjem se pogosteje kot dekleta pogovarjajo o temah, ki niso povezane s 
tenisom, in trenerju zaupajo svoje osebne težave.  
– Fantje lahko trenerju zaupajo težave, ki niso povezane izključno s tenisom. 
– Trenerji pogosteje komunicirajo s starši deklet kot s starši fantov. 
 
Ugotovitev magistrskega dela, da samo pri 4ih vprašanjih prihaja do statistično 
pomembnih razlik med mnenjem igralcev in igralk o svojih trenerjih ni skladna z 
ugotovitvami nekaterih raziskav predstavljenih v magistrskem delu, ki opisujejo odnos 
med varovanci in njihovimi trenerjih (Haselwood, Joyner, Burke, Geyerman, Czech, 
Munkasy in Zwald, 2005; Bajc, 2007; Siekanska, Blecharz in Wojtowicz, 2013; 
Hartsough, 2017; Murray, Lord in Lorimer, 2018), ter s pripovedjo igralke tenisa, njenega 
trenerja in športnega psihologa v oddaji Razmerja 2. decembra 2013 na Valu 202 (Zuccato, 
2013).  
 
Haselwoodova, Joyner, Burke, Geyerman, Czech, Munkasy in Zwald (2005) so ugotovili, 
da obstaja pomembna razlika dojemanja trenerjev glede na spol športnikov. Do razlik pa 
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prihaja tudi med trenerji in trenerkami. V raziskavi so ugotovili, da so trenerji bolj izrazni 
v komunikaciji s športniki. Trenerke pa so pripravljene prej deliti svoje osebne podatke s 
športniki, so bolj jasne pri pošiljanju sporočil, izkazale pa so se kot uspešnejše v reševanju 
konfliktov. 
 
Leanna Hartsough (2017) ugotavlja, da med športniki in športnicami prihaja do razlik pri 
odločitvi ali se bodo vključili v ekipo ali ne. Športnicam je v primerjavi s športniki kot 
razlog priključitve v ekipo bolj pomemben odnos s trenerjem. Fantje kot glavni razlog 
navajajo možnost dosežkov na tekmovanjih in višino finančne podpore ki jo bodo dobili.  
 
Murrayeva, Lord in Lorimer (2018) ugotavljajo, da se morajo trenerji in trenerke zavedati, 
kako njihov spol vpliva na športnikovo percepcijo. Ugotavljajo tudi, da je optimalen odnos 
med trenerjem in športnikom takrat, ko sta trener in športnik različnega spola. Teh 
ugotovitev ne moremo primerjati z ugotovitvami v magistrski nalogi, saj smo v vzorec 
zajeli le trenerje.  
 
Ugotovitve Bajčeve (2007) kažejo, da so karateisti v primerjavi s karateistkami bolj odprti 
v odnosu s trenerjem. Od trenerja dobivajo aktivnejšo pomoč ter višjo stopnjo 
permisivnosti. 
 
3.4.2 Priporočila trenerjem za izboljšanje odnosov trener–igralec 
 
Na podlagi individualnih ocen vseh varovancev (ločeno za fante in dekleta ter skupne 
povprečne ocene) smo za vsakega od 20 trenerjev izmed 22 vprašanj izluščili tista, pri 
katerih so bile povprečne ocene trenerja na Likertovi lestvici najnižje (med 1 in 3) in 
nakazujejo na to, da je treba odnos med trenerjem in njegovimi varovanci izboljšati.  
 
Vprašanje 1: Trener pride na trening/tekmo pravočasno. 
(Skupno število varovancev: n = 4, povprečne ocene: MM = 3,67, MŽ = 1,00, M = 3,00) 
Priporočilo za trenerja z ID 3: Prihod na trening/tekmo naj ne bo v zadnjem trenutku. 
 
Vprašanje 4: Trener ne uporablja kletvic. 
(Skupno število varovancev: n = 10) 
Priporočilo za trenerje z ID 4, 11 in 16: Omejiti je treba (in postopoma v prihodnosti 
popolnoma opustiti) uporabo kletvic – to nikakor ni vzgojno, kajti trener predstavlja vzor 
svojim varovancem. 
 
Vprašanje 8: Trener me potreplja po rami. 
(Skupno število varovancev: n = 34) 
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Priporočilo za trenerje z ID 1, 7, 10, 11, 15, 17, 18 in 19: Pogosteje je treba varovance 
potrepljati po rami kot izraz naklonjenosti, kajti 34 varovancev to pogreša pri svojem 
trenerju. 
 
Vprašanje 14: S trenerjem se lahko pogovarjam o stvareh, ki niso povezane s tenisom. 
(Skupno število varovancev: n = 12) 
Priporočilo za trenerje z ID 1, 9 in 19: Pogosteje se je treba z varovanci sproščeno 
pogovarjati tudi o temah, ki niso povezane izključno s tenisom, kajti 12 varovancev to 
pogreša pri svojih trenerjih. 
 
Vprašanje 15: Trenerju lahko zaupam težave, ki niso povezane s tenisom (šola …). 
(Skupno število varovancev: n = 17) 
Priporočilo za trenerje z ID 1, 3, 17 in 19: Omehčati in otopliti je treba odnose z varovanci, 
da bodo pripravljeni zaupati svojemu trenerju tudi težave iz vsakdanjega življenja. To si 
želi od svojega trenerja 17 varovancev. 
 
Vprašanje 17: Trener me dostikrat nasmeji. 
(Skupno število varovancev: n = 9) 
Priporočilo za trenerja z ID 1 in 19: Omehčati in otopliti je treba odnose z varovanci in ga 
oplemenititi s kakšno posrečeno šalo ali anekdoto. To si želi od svojega trenerja devet 
varovancev. 
 
Vprašanje 18: S trenerjem dostikrat komunicirava tudi preko telefona (klici, sms …). 
(Skupno število varovancev: n = 34) 
Priporočilo za trenerje z ID 1, 5, 9, 15, 17, 18, 19 in 20: Pogosteje komunicirati z igralci 
tudi preko telefona in sms-ov. Tega si od svojega trenerja želi 34 varovancev. 
 
Vprašanje 19: Trener komunicira z mojimi starši. 
(Skupno število nepolnoletnih varovancev: n = 14) 
Priporočilo za trenerje z ID 15, 18, 19 in 20: Pogosteje je treba komunicirati s starši 
igralcev, ki še niso polnoletni. Tega si od svojega trenerja želi 14 varovancev. Mlajši kot je 
varovanec, več je zanj treba komunicirati tudi s starši. 
 
Vprašanje 20: S trenerjem se družimo tudi v prostem času (doma …). 
V prostem času se v domačem okolju svojih varovancev z družinami srečujeta le trenerja z 
ID 14 in 16. 
Priporočilo: Namesto druženja v prostem času pri igralcih doma predlagamo klubska 





3.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
3.5.1 H1: Športniki vidijo svoj odnos s trenerjem kot zelo oseben. 
 
V vprašalniku za igralce prav vsako vprašanje prikazuje vidik odnosa med trenerjem in 
igralci. Povprečna ocena vprašalnika za športnike je 4,20, kar nakazuje na to da varovanci 
svoj odnos s trenerji ocenjujejo kot zelo dobrega. Vprašanje pri katerem so športniki 
dosegli najvišjo povprečno oceno je vprašanje 2: »V primeru da navodila ne razumem, ga 
trener še enkrat razloži«. Samo vprašanje 20: »S trenerjem se družimo tudi v prostem 
času« so športniki ocenili s povprečno oceno nižjo od 3. Glede na ugotovitve se odnos med 
teniškimi trenerji in športniki ne konča po opravljenem treningu. Ugotovitve torej kažejo, 
da imajo trenerji tenisa in športniki poglobljen odnos. 
 
Iz tega izhajamo, da športniki svoj odnos s trenerjem vidijo kot zelo oseben, zato hipotezo 
sprejmemo. 
 
3.5.2 H2: Športniki imajo boljši odnos s trenerji, ki imajo boljše socialne 
spretnosti. 
 
Socialne spretnosti trenerjev smo ocenili iz globalne ravni kompetentnosti trenerjev, ki 
smo jo za vsakega trenerja dobili iz vsote dimenzij emocionalnega in socialnega področja 
(brez socialne manipulacije) vprašalnika medosebnih spretnosti (SSI). Povprečna ocena za 
vsakega trenerja, ki smo jo dobili iz ocen njegovih varovancev v vprašalniku za igralce, pa 
kaže na kvaliteto odnosa med varovanci in trenerjem. 
 
V raziskavi smo pri štirinajstih vprašanjih ugotovili statistično pomembno razliko med 
trenerji ki imajo boljše in trenerji ki imajo slabše socialne spretnosti.  
 
Iz tega izhajamo, da imajo športniki boljši odnos s trenerji, ki imajo boljše socialne 
spretnosti in hipotezo sprejmemo. 
 
3.5.3 H3: Uspešnost športnika vpliva na odnos s trenerjem. 
 
Kot pokazatelja uspešnosti športnika smo vzeli rang igralcev na nacionalni jakostni 
lestvici. Povprečne ocene iz vprašalnika za igralce, pa kažejo na kvaliteto odnosa med 
varovanci in trenerji. 
 
Ugotovitve kažejo, da med boljšimi in slabšimi igralci tenisa prihaja do statistično 
pomembnih razlik le pri dveh vprašanjih in sicer pri vprašanju 11« Po končani tekmi s 
trenerjem narediva analizo« in pri vprašanju 17:»Trener me dostikrat nasmeji«. To pomeni, 
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da boljši športniki s trenerjem po tekmi večkrat naredijo analizo, ter da je med boljšimi 
športniki in njihovim trenerjem bolj sproščena komunikacija.  
 
Na podlagi analize ugotavljamo, da uspešnost športnika ne vpliva na odnos s trenerjem, 
zato hipotezo zavrnemo. 
 
3.5.4 H4: Spol športnika ne vpliva na odnos s trenerjem. 
 
Iz splošne analize razlik v mnenju igralcev in igralk iz 94 vprašalnikov za vseh 20 
trenerjev smo le pri štirih vprašanjih ugotovili statistično  pomembne razlike med spoloma. 
Ugotovitve kažejo na to, da odnos med športniki in športnicami ki se s tenisom ukvarjajo 
tekmovalno in trenerjem ni odvisen od spola. 
 







V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kakšne so socialne spretnosti teniških trenerjev in 
kakšen je njihov odnos z igralci. Zanimalo nas je, kako športniki vidijo svoj odnos s 
trenerji in ali imajo športniki boljši odnos s trenerji z boljšimi socialnimi spretnostmi. 
Raziskali smo tudi, ali uspešnost in spol športnika vplivata na odnos s trenerjem. 
 
Naš priložnostni vzorec igralcev tenisa, ki so uvrščeni na nacionalni jakostni lestvici, je 
zajemal 85 oseb, od tega 44 moškega spola in 41 ženskega spola. Starost igralcev se giblje 
med 10 in 24 let. Vzorec trenerjev tenisa pa obsega 20 trenerjev moškega spola, ki se s 
trenerstvom ukvarjajo med 5 in 39 let, iz 7 klubov po Sloveniji.  
 
Za uspešnost v športu je potrebno kvalitetno skupinsko delo. Tenis je individualni šport, 
pri katerem športniki preživijo veliko časa s svojimi trenerji. To še posebej velja za tiste 
igralce, ki se s tenisom ukvarjajo tekmovalno in trenirajo veliko časa. V skupaj preživetem 
času s trenerjem v interakciji poglabljajo svoj medsebojni odnos. Tako smo s prvo hipotezo 
predpostavili, da športniki vidijo svoj odnos s trenerji kot zelo osebnega in jo tudi potrdili. 
V raziskavi smo namreč ugotovili, da so športniki in športnice zelo zadovoljni z delom 
svojih trenerjev in imajo z njimi dobre odnose.  
 
Za uspešnost športnika je potrebnih več dejavnikov. V veliki meri je uspešnost varovanca 
odvisna od trenerja. Trener oblikuje športnika, pogosto ve o njem več kot njegovi starši. 
Ker teniški trener in športnik veliko časa preživita skupaj in ker je športnik navadno oseba 
v fazi razvoja, je za njegov optimalen razvoj pomembno, da ima trener dobro razvite 
socialne spretnosti. Na podlagi raziskav in teoretičnih dognanj smo postavili hipotezo, da 
imajo športniki boljši odnos s trenerji, ki imajo boljše socialne spretnosti. Iz rezultatov 
analize odgovorov anketiranih smo ugotovili statistično pomembne povezave pri 
štirinajstih vprašanjih, zato smo drugo hipotezo »športniki boljše odnose s trenerji, ki imajo 
ki imajo boljše socialne spretnosti« potrdili. 
 
V individualnih športih morajo biti trenerji v veliki meri usmerjeni v odnose s športniki. 
Ob prebiranju strokovne literature smo ugotovili, da trenerji v individualnih športih 
pogosteje kot v ekipnih športih uporabljajo demokratičen stil vodenja, svoje varovance 
pogosteje vključujejo v oblikovanje ciljev itd. Trenerji tenisa s svojimi varovanci preživijo 
veliko časa, zato so odnosi med njimi intenzivni. Večja kot je uspešnost športnika, večja je 
količina treningov, več je turnirjev, skratka več je časa, ki ga trener in športnik preživita 
skupaj. S tem pa se njun odnos poglablja. Zaradi obvezne vključenosti staršev v tenisu ni 
dovolj vzpostaviti odnos samo na relaciji trener–športnik. Pomembno je, da trener, 
športnik, starši in celoten tim delujejo kot celota. V naši raziskavi smo hipotezo 
»Uspešnost športnika vpliva na odnos s trenerjem« zavrnili, saj smo ugotovili statistično 
pomembno razliko med boljšimi in slabšimi športniki samo pri dveh vprašanjih. 
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Izsledki študij kažejo, da prihaja do razlik med spoloma trenerjev, česar pa nismo uspeli 
empirično preveriti, saj je naš vzorec obsegal samo trenerje moškega spola. V magistrskem 
delu smo ugotovili, da spol športnika ne vpliva na odnos s trenerjem.  
 
Omejitve magistrskega dela se kažejo v pogojih, ki so jih imeli nekateri športniki in 
trenerji pri izpolnjevanju vprašalnikov v procesu anketiranja.  
– Nekateri športniki so vprašalnike izpolnjevali v neposredni bližini trenerjev, kar je 
lahko povzročilo pristranskost odgovorov.  
– Drugi problem se kaže v tem, da so predvsem mlajše športnice vprašalnik izpolnjevale 
v skupinah. Zaradi tega so lahko odgovori preveč podobni – so odraz skupinskega 
mnenja in ne individualnega mnenja.  
– Nekateri trenerji so vprašalnike izpolnjevali v več delih (pred treningom, med 
treningom, po treningu, doma …). To je pri trenerjih lahko povzročilo izgubo rdeče niti 
v procesu anketiranja.  
 
Poleg teh omejitev bi izpostavili še velikost vzorca. Smiselno bi bilo še nekoliko povečati 
vzorec trenerjev in zajeti vanj tudi trenerke tenisa. Tako bi dobili še boljši vpogled v 
socialne spretnosti trenerjev in njihov odnos do športnikov.  
 
Ugotovitve magistrskega dela trenerjem tenisa omogočajo, da spoznajo, kako pomembna 
je teža psihološke komponente v tenisu ter kako odnos vseh vključenih v proces treninga 
vpliva na uspešnost športnika. Ugotovitve s priporočili anketiranim trenerjem nudijo tudi 
možnost, da trenerji na splošno izboljšajo svoje socialne spretnosti in s tem omogočijo 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
Kratica Pomen 
ATP angl. Association of Tennis Professionals, slov. Združenje teniških 
profesionalcev 
FED angl. FED Cup, Federation Cup, The World Cup of Tennis, slov. Pokal 
federacij 
ITF angl. International Tennis Federation, slo. Mednarodna teniška zveza 
SSI angl. Social skills inventory, slov. Vprašalnik medosebnih spretnosti 
TK Teniški klub 
TZS Teniška zveza Slovenije 
VO2 max Maksimalna aerobna kapaciteta je največja količina kisika, ki jo lahko 
organizem porabi v eni minuti. 
WTA angl. Women's Tennis Association, slov. Žensko teniško združenje 











Sem Jošt Deržek, študent Fakultete za šport. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom »Socialne spretnosti 
teniških trenerjev in njihov odnos z igralci.« Namen anketnega vprašalnika je ugotoviti, kako odnos trener-
igralec vidijo igralci. Neizmerno bi bil hvaležen, če bi odgovorili na vprašanja. S tem mi boste omogočili 
pridobitev pomembnih podatkov.  
Anketa traja približno 5 minut. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno 
(nikakor na ravni posameznika). Podatki bodo uporabljeni izključno za pripravo te magistrske naloge. 
Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Jošt Deržek 
 
Ime in Priimek: ____________________________________________________________ 
Spol:  M Ž 




Prosim, ocenite svoj odnos s trenerjem na 5-stopenjski lestvici tako, da obkrožite za vas najbolj ustrezno 
oceno od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da trditev za vas sploh ne velja, ocena 5 pa, da trditev za vas velja v celoti. 
1 – sploh ne velja … 5 – velja v celoti 
1. Trener pride na trening/tekmo pravočasno.                           1     2     3     4     5 
2. V primeru, da navodila ne razumem, ga trener še enkrat razloži.         1     2     3     4     5 
3. Trener je pri razlagi oddaljen toliko, da ga vedno jasno slišim.          1     2     3     4     5 
4. Trener ne uporablja kletvic.             1     2     3     4     5 
5. Trener nalogo opiše in jo tudi praktično prikaže.           1     2     3     4     5 
6. Trener me kliče po imenu.             1     2     3     4     5 
7. Trener me pohvali.              1     2     3     4     5 
8. Trener me potreplja po rami.             1     2     3     4     5 
9. Trener se mi nasmehne.             1     2     3     4     5 
10. Ko želim nekaj povedati, me trener posluša.           1     2     3     4     5 
11. Po končani tekmi s trenerjem narediva analizo.           1     2     3     4     5 
12. Trener je vedno v čistih oblačilih.            1     2     3     4     5 
13. S trenerjem se veliko pogovarjava.            1     2     3     4     5 
14. S trenerjem se lahko pogovarjam o stvareh, ki niso povezane s tenisom.         1     2     3     4     5 
15. Trenerju lahko zaupam težave, ki niso povezane s tenisom (šola …).         1     2     3     4     5 
16. Trener me na treningih/tekmah spodbuja.            1     2     3     4     5 
17. Trener me dostikrat nasmeji.             1     2     3     4     5 
18. S trenerjem dostikrat komunicirava tudi preko telefona (klici, sms …).         1     2     3     4     5 
19. Trener komunicira z mojimi starši.             1     2     3     4     5 
20. S trenerjem se družimo tudi v prostem času (doma …).          1     2     3     4     5 
21. Ob trenerju se počutim sproščeno.            1     2     3     4     5 
22. Trener zna izvabiti iz mene dodatno energijo.           1     2     3     4     5 
 
